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i&HaiauaMajH
É L  P O R Ü I i A R
5l p íriéd iío ile  m i p  G te iM ié ü -
)E MÁlAGA y  SlTPR O V IN eiA
is eicioiies diarias
M O S A I C O S ^
stor y Compañía;rMálaga:
iasés especiales, cQii.paíente de inyen'
1 por 20 años. • .
aidosas de alío y bajo relieve para or- | 
iéníacióh. instaciones de los márm oles.! 
í fábrica más antigua de Andalucía y ’ 
|ayor exportación.
Bcomendamos ai públicomo confundan 
Itros artículos patentados, con otras 
[dones hechas gor algunos fabricantes 
;uales dista mucho eij belleza, calidad 
iorido. Pídanse catálogos ilustrados, 
ibricacióíi de toda clase de objetos,de 
ra artificial y  granito. , , é
apósitos de cemfentos poríland y é^láJ' 
fúlicas.
sposición y despaeho. Marqués de La-
, 12.
...— ------- ------
alarde, ÍDó^ue quiénes somos, lo que 
queremos 1̂  jo  que representamos, sí 
bien m ód^ta, leal,y honradamente,den­
tro de la .pitóííica republicana en particü- 
Jar, y en,.^neral en cuanto afecta y se 
relacioná^éon el bien del país, es harto 
conocido!
Por ícorísiguiente, para nosottos el 
año nue^o no representa cambio algu­
no; en él. no haremos más que prose­
guir la misma tarea con iguales propó­
sitos y  con idéntica constancia.
.• V I A S
- U R Í N  A R S A S
iiévo remedio ANTIGONORR^ICO 
ixcelentes y positivos resultadosí'.’ 
n GONORREA produce un efecto 
?frente ANESTESICO; reduciendo la 
lOn abrevia el curso de lá enférme- 
êvita COMPLICACIONES. ' '
)T1 n S  pone pronto clara la orina 
.disuria.
NTADO POR EL .GOBIERNO 
^ J I  b r o  el N.” 10.808. 
"ABRICANTES. ■ 
xEDEL, BERLIN, N. 39 ' 
'JNDADA EN 1814
elusiva |>ara toda Es-icion esc
ENRIQUE FRINKEN; MALAGA. . 
ie venta en todas las 1-armacias, Drb- 
rías y centros de Espéciíicos*
II—.iiiTr̂  -TTfrr CTiiMiiim«... iÉi
EN EL AÑO NUEVO
ligüietido íalior
mpieza otro año, y vernos á períni- 
iGS, porque es preciso’ romper con la 
ina, suprimir el v\q]o 'cliché del ediíb- 
I obligado en estos casos.
Hacer un resümen ó un juicio sintéti- 
yáel año pasado y lanzarse á la aven- 
fa de vaticinar ó sentar hipótesis para 
.entrante^ ha sido ($)stiimbre seguida 
ir todos. Para lo drimero basta?; una 
;erá recopilación d¿ ciatos ó un estüér- 
de.lamemoriaj, y |>ara lo segundo 
ocedef por déj^c/ibn ó dejar vdlar'la 
htasía.
No queremos h^er uno ni otro traba- 
; el primero podcfue no daría de sí 
;ls que la repetición de lo que todo el 
lindo sabe y h/ visto; el segundo por 
le es aventurado y expuesto á error.
. J.o  que de buAno haya podido produ- 
; ‘ el transcifrp del tiempo, que abarcó 
\ año 1906, m es de tal magnitüd é im- 
.ortancia qiü merezca los; honores de 
■ue se pernAíúe en letras#’ y lo malo 
ue haya priducido no .se puede reme- 
iar por qu# hoy se recuerde.
Con el p/sado lo mejor que .debe ha- 
erse es repger,‘sus enseñanzas,y apro- 
echar las experiencias, y tender des- 
lués un vilo sobre él. ^
Con re.fpecto al apo 1907 que empie- 
;a y qui representa el porvenir, lo que 
ebe haqiírse es darle frente, mirarle cp- 
a á ca ,̂ sin  temoíes' ni vacilaciones, 
ntrand) en él con el firmé y decidido 
tropósto de .trabajar y laborar por el 
lien DÍectivo; aj|jrovechando y aplican- 
lo COI acierto las lecciones de la expe- 
lenca para no caer en los errores ya 
lonoádos y demostrados por aquélla y 
luirbe los peligros á que conduce la, 
ncijbsciencia.
0 tiempb, al correr, lo m éjor que de- 
;a ras sí es eso: el ejemplo y la expe- 
áábia, por esa razón, está reputado, 
:ck justicia, por el único gran maestro, 
ia la humanidad y por el más seguro 
l/scubrídor de verdades.
/.Teñiendo presente esto, no debemos 
jli'der tierno en congeíuras y cábalas 
fcerVa de lo que habrá de ocurrir, sino 
ue Mebemos estar apercibidos para 
ue Ig que ocurra sea lo menos adverso 
¡osible para él país.
I Que el año que hoy empieza háXje ser 
Édigo en aconfecimientps, en luchas 
b transcendencia súma para España,es 
[dudable; el periodo de decadencia po- 
lica y social porque estamos, atrave- 
fndo ha llegado á ísu estado extremo, 
;ese estado [en que la crisis es inmi- 
éhté, en que la linea divisoria de la 
iiiei'je á la vida es casi imperceptible, 
en que, por lo tanto, es indispensable 
I remedio, el esfuerzo que salve la sí- 
-ación, que haga resurgir la poíencia- 
|dad de ía vida para que el pais vaya 
^cobrando las fuerzas físicas y morales 
ue le hacen falta para llegar al estado 
íla plenitud .del derecho, de la |usii-i
a, de la legalidad y de la libertad, que 
in hoy las finalidades que persiguen 
s pueblos que aspiran á su redención, 
el norte que guía los derrotero?^ hacia 
porvenir ideal de los que ya han lo-
"fado realizar una gran parte de todo
b , que á España le falta todavía mucho 
, )r conquistar.
Nuestros votos, por que tales ideas 
f realicen y tales fines se consigan, me­
lante la Revolución, regeneradora de 
is pueblos, y de la República, única 
i^ma de Gobierno de la nación por la
Eción misma, son fervienteá, y al reiíe- rlos hoy, al empezar un nuevo áno de ibajo en pro de nuestras ideas de toda 
i vida, no tenemos que hacer ningún
? Anda con Dios año sexto,
• anda'bien enhoramala 
' y no vuelvas ni la vista 
•hacia estas tierras de España; 
lárgate presto y no dejes 
absolutamente nada 
de lo que nos regalaste 
en tu funesta campaña.
¡Vete al infierno, malsín, 
con íumialdecida raza!
"(que á tales padres, tal hijo); 
jarrea, desfila, marcha 
con tus crisis orientales 
y esa estúpida reata 
de públicos vividores 
que nos muelen y degradan!... 
Pero antes de que te largues 
registra toda la casa . 
y llévate áfesos ministros 
que atienden sólo á su panza; 
llénate bien las alforjas, 
no dejes una beata, ‘ 
que no se íe carga un fraile 
ni un caciquillo, ni un carca... 
¡Ah! y sobre todo, amiguito, 
¡que no se.te olvide Maura!
do, puesto que ía bondad de Luis XVI, 
era la gran panacea para curar los dolores 
del pueblo.
YMejando á un lado hechos históricos^ 
que por sí solos son lo'suficiente para de­
mostrarlo absurdo de tal frase, que niega 
lo real, miremos, estudiemos el presente 
en todos los órdenes y veremos que la 
vida es tan sólo continua guerra. Es así 
solamente como la existencia se mani- 
fiesía.
./ Como en el reino animal el débil sirve 
'dé pasto al fuerte, y entre los mismos hom­
bres los rezagados ó tardíos, ó demasia­
do escrupulosos sucumben, y pierden el 
derecho que hay que consquistar al ban­
quete de la vida, asimismo las jerarquías, 
las sociedades todas, se han sucedido, y 
;Se sucederán á través del porvenir, por es­
ta misma causa bienhechora. Por la lucha 
por la vida son el muudo y la vida agra­
dables
in
¿Qué^tracción tendría para el espíritu 
^ vad or, una sociedad,un mundo en los
qué no hubiera nada que transformar, en 
los^que el hombre no sintiera deseos vehe- 
raehíés de agrandar-la vida, de satisfaceá'T?^- 
un más allá? Esa vida, ese mundo, y esos 
hombres sin pasión,son un absurdo. Yo á 
los hombres sin pasión,sin deseos que los 
pongan en constante tensión, los conside­
ro, .tansólo, como cadáveres vivos. Y yo 
—como bien dijo Unamuno—prefiero ser 
ángel desgraciado que cerdo satisfecho.
Si limpias el caserón, 
si nos libras de esas plagas, 
nosotro’s, agradecidos, 
perdonaremos tus faltas 
y "yo mismó .propondré 
que se te-erija una estátua, 
como si fueras' un Larios, 
un Elduáyen ó Un Sagasta.
, Pero antes de despedirte,, 
dejando á un lado las guasás, 
como me precio de justo 
tengo que darte las gracias 
por el inmenso favor 
que le has hecho á nuestra patria, 
inspirándole esa ley, 
de Asociaciones á Dávila.
Con ella se han deslindado 
los campos en forma clara':- 
ya sabemos que Moret 
y Montero son dos carcas, 
que ejercen de liberales 
por amor á la pitanza; fl;
que los grupos y grupitos 
forman tan sólo dos masas: Ti 
los que miran al pasado ;i 
y los que al progreso marchan, 
los que tienen en los s^ o§ 
innúmeras telarañas 
. y sueñan con el tormento '
■y con las hogüeras santas,, 
y los otros, los que adóran 
ja s  libertades honradas, • 
la justicia, la igualdad •
¡y la habichuela barata!
Yo pregunto, ahora, á mi buen amigo 
Anselmo Lorenzo, á quien respeto por 
su constancia en la lucha por las ideas, yo 
pregunto, digo, al autor profundo, del 
Banquete de lá Vida y de Via Libre, usted, 
caro aníigo, que actualmente traduce la 
gran obra de Elíseo Reclus, El Hombre y 
la Tierra, donde se explana, por el genial 
geógrafo, la lucha constante del hombre 
contra la Naturaleza, de las nuevas gene­
raciones contra las anteriores, declaradas 
caducas, en una palabra,del hoy contra el
infinidad de pédacitos de plomo, todos perte- 
neícieníés .áíun mismo cuerpo, como en las ca­
jas ordinaiíias. Su colocación y ordenación, es 
un enigma.hasta para los peritos en materia.ti- 
Ij^ógráfica.'iólo contemplando cómo sé realiza 
\di compoéíción de aquella variedad de signos, 
de semejanza nada dudosa, aunque de distin­
to valor, s|l comprenden el mérito y las apti­
tudes que*'doman á muchos cajistas, por más 
que algunos no quieran reconocerlo.
Un joven .dé diez y seis años, don Alejan­
dro López, akiníno de la Academia árabe que 
actualmente funciona en Melilla, es el encar­
gado de poner en orden la diversidad de sig­
nos y íraz% que ai azar asoman por los 226 
'cajétines dé que se compone la caja.
El joverf'López, con una destreza que ma­
ravilla, fopna las galeradas, que más tarde, al 
pasar por la prensa, dejan en el papel las 
huellas de un idioma tan antiguo y descono­
cido como difícil de interpretar tipográfica­
mente. , . , , .
Cajistas como del que me ocupo,existen po­
cos, desgraciadamente,, en, España, razón por 
d,emás suficiente, pa^a que al hablar de la pa­
triótica obra que realiza el Sr. Lobera, consi­
gne gustoso los elogios que me merece el pe­
noso y cohipiicado trabajo á que viene entre­
gándose el̂  ilustrado Joven don Alejandro Ló-
l  ' ' 'Y aqyí féírhlmo las presentes notas, no sin
antes felicitar á las mcritísimas personas que 
dan vida al; suplemento árabe de f í  Telegra­
ma del Rifj, y muy especialmente á su direc­
tor y propietario don Uándido Lobera, alma y 
vida de empresas que, como la presente, tan­
to contribuyen al engrandecimiento de nues­
tra querida! patria.
 ̂ ÜC
j , 29 Diciembre 1906.
¿Recuerdan los lectores de ÉL POPULAR la
célebre estafa de que fueron víctimas en Má­
laga vario^moros de las kábilas de Bocoya?
Pues bieti; apesar de' que los autores del 
negocio erái conocidos de todos, España, una 
vez más, In pa,gado los vidrios rotos, cntré- 
gando á 1< s indígenas, vecinos del Peñón, 
veinte mil y pico de pesetas,resto de la canti­
dad estafa ía.
Y nos d; riamos por satisfechos, si los riffe- 
ños compi endieran nuestro desinterés y el 
deseo que siempre nos ha guiado de ser sus
ayer, usted, Amigo Lorenzo, ¿no ha visto f a | n g o s .  Pero, quiá. En el Riíf se in- 
°  . . .  v.terpretan nuestras acciones de muy distinto
-M
Conque, vengan esos cinco 
y  repito: ¡muchas gracias! ..,,;T
V  ' . . f
Y ahora, siete, ven aquí ' ' Tfl,''' ' 
que vea cuál es tu facha,' ’ ■
pues la pinta, muchas veces, 
nos da á conocer el alma; 
ven aquí y óyeme bien - 
sin perder una palabra, 
que son,los momentos críticos 
y va á empezar la batalla.
Ante todo empóllate 
toda lá historia de España, 
así podrás aprender * 
que, rnientras aquí reinaban 
monarcas de riuestra sangre, 
nunca dejaron que el Papa 
se meties^ en nuestras leyes 
ni en. camisa de once varas.
Fué preciso que de extrangís 
viniesen aquf Ips Austrias, 
y tras éstos lo l Borbones 
y ahora juntas las dos castas, 
para que nob humillásemos 
ante la altiva tiara, ,. 
que en nombre de Jesucristo 
pretende regir las almas.
Mi reino no es de este mundo, 
dijo Jesús con vo¿ clar,g; 
pero ya ha llovido tanto 
desde que emitió esta máxima ' 
el Divino galileo, T' 
que ahora ya nadie la acatá^, 
y la industria religiosa 
todo lo que puede apanda. '
Jesús cantó la pobreza, 
la Iglesia el oro acapara^ 
el Maestro andaba descalzo, 
en el fausto vive el Papa,.. .,Tj 
¿Lq de Cristp? ¡respetable! I.
¿Ló actual? ffá primér cáfiiánjál-
en esa guerra eterna, la lucha por la vida, 
que hoy considera fantasma é irrealidad? 
¿No se ha percatado que el Hoy, es á cos- 
taidel Ayer, la Gloria á costa de los már­
tires y sacrificados, la Alegría ácosta^del 
dolor ajeno, el Pan á costa de-sudores y 
trabajos? ¿No se ha convencido que el 
léóñ es bello á costa de los animales más 
pequeños que, impotentes para otra cosa, 
se¡ dejan masticar tranquilamente por el 
rey de las selvas?
¿No es también por conquistar 'y en­
grandecer la vida, por lo que el hombre 
huye de los desvarios tumultuosos de la 
.naturaleza, librándose del rayo y-Aie los 
-mil fenómenos que lo anularían?
Sí. yo siento eso. Yo estoy convencido 
que la lucha por la vida, por prevalecer, 
sobre el todo, es la gran pasión que ha 
hecho todas las cosas del mundo. Y que 
esta lucha existirá siempre. ‘
Ayer los hombres, en la edad oscura de 
su nacimiento, lucharían con sus puños, y 
también unos contra otros, hasta extermi­
narse.
Hoy, también vemos que los débiles su­
cumben al paso de los fuertes, que.dicen: 
¡fuera estorbos!
Y esta es la gran prueba de que fa lucha 
por la existencia es una realidad. ' ' ■ 
Salvador Romero López
¡Arriba los corazones! 
y pues las n^das de FrancT 
son leyes-indiscutibles - 
para todas nuestras damas, 
que, además de los sombreri^s, 
corsés, abrigos y. faldas, 
se asimilen esas otras *





Como manifestamos oportunámente, co­
misiones del partido repubiicáno concu­
rrirán hoy martes 1.' de Enero á las nueve 
de la mañana al Cqnieirterio, de San Mi­
guel,para depositar coronas en las tumbas 
de los correligionarios que sucumbieron 
en la, jornada de 1.* Enero de 1869 por su 
amofíá los ideales republicanos.
Además asistirá una representación de 
supervivientes, que, juntamente con los 
orga.nismos provincial y municipal de 
Unión Republicana, tomaron este año, 
como los anteriores, la iniciativa<¿para la 
celebración Úel acto conmemorativo.
modo, dígan lo que quieran los que, en vano, 
■pretenden [demostrar que frente á nuestras po-
■amigos siifceros dispuestos á sacrificarlo todo 
en aras dd afecto que nos profesan.
Y por si hay todavía quien ponga en duda 
nuestro a^rtp, allá vá el relato sucinto de 
lo ocurrido hace pocos dias en aguas de Al­
hucemas.’
Con el fin de no pagar los derechos corres­
pondientes, el laúd Ricardo, oon bandera in­
glesa, y propiedad de ¡os célebres contraban­
distas hermanos Tosso, fondeó á alguna dis­
tancia de( Alhucemas, pero dentro de nues­
tras aguas jurisdiccionales. Pronto acudieron 
niuohos cárabos, que empezaron á trasbordar 
al iau dejgran número de cajas de huevos.
Enterajío el comandante militar de aquella 
plaza,don Mariano Arques, ordenó que un bo­
te de la Compañía de Mar saliera inmediata­
mente para impedir la operación.
Cuando los moros tripulantes de los cára­
bos advirtieron la llegada de nuestros ma­
rineros, hostilizaron á éstos, logrando que 
el laúd Rfca/'ífo se pusiera fuera del alcance 
de sus perseguidores, que regresáron á la pla­
za sin haber conseguido su. propósito, 
i Ri sueño . -.tuvo una segunda parti^ mucho 
más íarrie'ntabíe y digna de un severo y ejem­
plar castigo. ■
' Uno de los indígenas que protegieron la 
huida del latid contrabandista, se apostó, en 
la noche del mismo día, en la playa cerca­
na á Alhucemas, y desde allí estuvo haciendo 
fuego contra la plaza, causando algunos des­
trozos en los edificios más inmediatos y prin­
cipalmente en la torre del vigía.
La gravedad de los hechos, obligó al Sr. Ar­
ques á poner lo ocurrido en conocimiento del 
Gobernador militar de Melilla, quien le tras­
mitió órdenes enérgicas, que más tarde fueron 
puestas en práctica.
Requerido el jefe de las kábilas fronterizas 
á Alhucemas, censuró acremente la conducta 
de sus subordinados, si bien declaró que su 
autoridad, cerca de aquellas kábias, era soia- 
lamente nominal.
Poco después era conducido á Alhucémas 
el autor de los disparos, que resultó ser un 
moro muy conocido en aquella Plaza, apoda­
do el Correo. Este quedó á disposición del ge­
neral Marina.
El Sr. Arques ha expulsado de la Plaza á 
cuantos indígenas tomaron parte en la opera­
ción de abastecer al laúd Ricardo.
Portsu parte, los de la kábila á que perte­
nece el Correo, se han obligado á castigar se­
veramente á cuantos realicen actos hostiles 
á España, teniendo en cuenta -los favores y 
atenciones que han recicibido de ésta hace 
pocos días.
Me consta que el digno general Marina, ha 
tomado cartas en el asunto y que e.stá dis- 
auesto á castigar con mano dura á cuantos 
leven á cabo actos tan censurables como el 
que nos ocupa.
Como se ve, nuestra complacencia con los 
riffeños,nos cuesta un disgusto cada veinticua­
tro horas, y aparte del penoso efecto que he­
chos de psta naturaleza producen en el ex­
tranjero; el decoro de nueHra nación sufre 
mermasjenormes, que nos imposibilitan para 
las rfUevas empresas que pretendemos reali­
zar en-Af rica.
Las guarniciones de estas plazas no yen con 
buenos ojos estos atentados y hora es ya dé 
que nuestros gobiernos s'e preocupen del po­
co airoso papel que España desempeña en las 
costas africanas.
El honor de nuestra bandera exige pensar 
dé d istli^  modo qué hasta el presente.
A la r m a
N o t a s  a f r i c a n a s
Melilla 27 Diciembre 'í^05.
Uno de los proyectos que abrifaba el ante­
rior ministro de Fomento Sr. García Prieto, 
comd, medio de acrecentar nuestra influencia 
y exteriorizar nuéstros deseos .¡y aspiraciones 
en ekvecino Imperio del Moghreb, era la pu­
blicación, en Ceuta y Melilla, de d.ps periódi­
cos redactados en árabe.
Empresa por demás difícil ,y peupga es la 
publicación de tales dirios, cuyos factores 
indispensables, no se encuentran en España 
con la facilidad que el citado oonséjero de la 
oorona supuso al hacer públicos sus hala­
güeños proyectos. ' é
El idioma árabe, qun estando sujeto á reglas 
gramaticales, como es natural, pi|í'de la mi­
tad de su valor por la infinidad de diaiectos ó 
jergas de que se vale para entenderse la ma­
yoría de los moradores del Imperio, según la 
región á que éstos pertenezcan. Asi, pues, 
sucede que los habitantes de las poblaciones 
Vel interior, no lográn entenderse cbn el resto
ele sus compatriotas y, .especialmente, con los 
riffeños,, cuyo extraño lenguaje ofrece no po­
cas dificultades interpretarlo con il^elidad. 
Este es uno de los más grandes inconve-
Un escritor anarquista, Anselmo Loren­
zo, ha dicho; «to luchU por la existencia .qs 
un fantasma, n.o exigís en realidad»,, y .ha 
dicho tal, aserto,—süy0-.-negandó aun 
sus propias ideas, las que según éí misíHt) 
han de vencer también por la lucha, por 
la guerra que lo Nuevo haga á lo Viejpi 
Y esto es un contrasentido.
O los ideales se imponhn pOí la lucha, 
-y  en todas sus manífestacíon@.5—y en 
tal caso, la lucha por la existencia es um  
realidad y no un fantasma,como él afirma­
ra, 6 las ideas, y los hombres, viven no
nientes que se han de presentar al ponerse en 
práctica—si alguna vez se pone—el pensa 
miento del Sr. García Prieto, pueHo que para 
quedos citados periódicos lieneh su cometido 
precisa que §u§ redactores no olviden los vi­
cios de que adolece el idioma árabe.
Sin embargo, el buen deseo y la constancia 
entran por mucho en cuestiones de tanta tras­
cendencia como.ía que me ocupa, y á demos­
trarlo ha venido el diréctor propietario de El 
Telegrama del R iff y distinguido escritor, Jdon 
Cándido Lobera, repartiendo mensualmente 
á sug abonado? un suplemento árabe, cuya 
aparición ha predugído §r,tr§ l9§ marroquí?? 
no poco júbilo y bastante.asombro.
El Sr. Lobera, para llevar á cabo su difícil 
empresa, no ha necesitado ni aun el apoyo 
oficial. Sus vastos conocimientos y el afán de
por los esfuerzos qiie
pro de aquéllas, sino por la houúad del 
eneraigo. Y en tal caso cabría decir que 
estamoé eu plena democracia por obra y 
arte de los Luis f  elipe, remando VII, y 
demás representantes del pagado hí§tóff- 
co, y  que el 93 de Francia fué un absufr
qpe É'gpaña pueda vanagloriarse de ser la pri- 
mcra ' lf} i}evar f|l frfrrÍQr ap Mamiprns la 
hoja periodística, hAmdQ efe
rruecog
. a <?!vi!,!2aeiQn, 
haij bastado al notable africanista para dar 
cima á una obra, digna por todos cónceptos 
délas mayores alabanzas.- 
, Way qii§ vér la dósis de paciéncia que sig­
nifica lá publieaeión efal suplemento árabe fde 
,El Telegrama del Riff. Aparte ja redacción 
tíaducción de los originales que integran él
éstos hicieran en '‘PeTódico, en cuya tarea coopdra de un modo
efitacísimo, un ilustrado marrfoqul, conocido 
vulgarmente por Chilali, la paite material es 
uáa ygrdftdsra (fera de romanas,, que sólo s< 
concibe después de pi-esenpiarla detenida­
mente.
La\ca|a consta de 228 calcines, y en sus
fjequéñás congavídddé? se .ha im» d?po§it8dQ§
A las doce próximamente de la noche de 
ayer, se sintieron en la rada varios disparos 
de cañón, causando la natural alarma en este 
vecindario.
Poco después se supo la causa de los dis­
paros.
Uno de los partidarios del Pretendiente,de­
tenido en las bodegas del vapor Turki, apro­
vechando un descuido de sus guardianes, lo­
gró evadirse', arrojándose al agua,
Conocida la fuga, los tripulantes del Turki 
dispararon los cañones contra el fugitivo, uno 
de cuyos proyectiles hizo blanco.
En un bote, fué conducido el herido á este 
hospital, en dónde se encuentra en gravísimo 
egtíKlQ,
El sueeao ha sido muy comentado.
P. PILLO.
^ i<WTri i)i ff?iwniiii»i
Gemento portiand 'HdrcD’es
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia abajo según la importancia del pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y 
cojorqs para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin 
Marios, Qranada, 61, Málaga,
(■̂ 7
ANO' NUEVO!
• Año.tras añ(# pasando, 
al fin llegará un momento 
en el cual el firmamento 
se derrumbe; pero ¿cuándo?... 
Y es inútil que esforzando t, 
su torpe imaginación 
mantenga el hombre el tesón 
de llegar á descubrirlo 
si no ha querido decirlo, 
el Dios de la creación.
Viendo al año comenzar, 
todos con el mismo anhelo, 
el que sufre sin consuelo 
y el que goza bienestar, 
claman por verle acabar, 
y yo, que empiezo á vivir, 
quiero mi pregunta unir 
al humano clamoreo...
Año que empezar te veo 
¿quién te verá coucluir?
Y en el curso de tus dias, 
si á contarlos alcanzara, 
la'suerte ¿que me depara, 
¿infortunios, ó alegrías', ' ■ 
noblezas ó villanías, 
ultrajes, ó amor divino...? 
¡Oh! respóndeme, destino...! 
pero te pregunto en vano, 
porque todo es un arcano 
para el cerebro mezquino.
* *
Vemos el astro solar 
que en el universo luce, 
cuya fuerza nos reduce 
en torno suyo á girar; 
vemos la noche cerrar 
cuando él so! desaparece; 
vemos que el orbe parece 
llegar al postrer momento... 
pero nuestro entendimiento 
comprenderlo no merece.
5¡<lie il<
Vemos la argentada luna 
que del sol se oculta al paso, 
y cuando éSte en el ocaso 
encuentra encendida cuna, 
ella se eleva oportuna, 
rasgando la obscuridad, 
tenue reflejo divino.... 
pero ¿cuál es su destino 
del cielo en la inmensidad?
Vemos el cielo estrellado, 
esa preciosa cortina, 
tras de la cual se adivina 
el espacio ilimitada; 
nuestro espíritu extasiado 
, queda al mirar la belleza 
que hay en la naturaleza; 
pero, como más no ve, 
sigue ignorando el porqué 
se creó tanta grandeza...
Pero el negro y el mogol, 
el indio y el araucano, 
el árabe y el cristiano, 
el maorí y el español, 
ven el cielo, ven el sol, 
cuyo fuego nos sustenta, 
esperando darse cuenta 
de lo que en el orbe coje 
cuando el alma se despoje 
de la humana vestimenta.
* *
Esa pueril esperanza 
de que en la tumba escondida 
principiamos otra vida 
que al infinito nos lanza, 
ni me alienta, ni me alcanza 
para llegarme á calmar, 
porque es otro mi pesar: 
pues quiero en el año entrante 
que mi patria se levante 
ó que k  sepulte el mar.
Que España vuélva sus ojos 
hacia el libro de la Historia, 
que lea su antigua gloria 
grabada con tintes fojos; 
que separe los abrojos 
que en el camino encontró; 
que ofenda á quien la ofendió, 
que humille á sus opresores 
y surja con esplendores.... 
eso es lo que quiero yo.
Como implora en su desvelo 
el cautivo la expansión, 
el mártir su galardón, 
el enfermo su consuelo; 
y sólo mirando al cielo 
mi espíritu consternado 
puede vivir resignado, 
contemplando el sol radiante, 
ó esa luna tan brillante, 
ó el firmamento estrellado.
Si á romper su esclavitud 
llega el alma fatalmente 
y de todo lo existente ’ 
logra saber la virtüdj 
yo espero con inquietud 
ese momento venir...; 
pero ¿dejar de existir...? 
¡Oh, no; terrible deseo...! 
Año que. empezar te veo 
¿quién te verá concluir...?
E l  d ir e c to r , lo s  r e d a c to r e s  y  lo s  
e m p lea d o s  e n la s  o fic in a s  de E L  P O ­
P U L A R , fe l i c i ta n  y  sa lu d a n  a fe c ­
tu o s a m e n te  á  to d o s  su s  a m ig o s  co n  
m o tiv o  d el a ñ o  n u e v o , d an d ro las 
g r a c ia s  á  c u a n to s  h a n  te n id o  l a  
^atención de e n v ia rn o s  ta r je t a s .
Sabemos que hemos nacido, 
porque hemos visto nacer; 
pue nuestro cuerpo ha de ser 
por el'tiempo destruido, 
por que esa ley ha regido 
siempre y es ley inmutable; 
pero comprender no es dable 
á la humana inteligencia 
qué misteriosa influencia
mueve al cuerpo deleznable.
*
¿Y hemos de morir así,
sin comprender cuanto existe?
¡Oh!, pensamiento tan triste
pretenno alejar de mí...
pretendo alejarlo sí;
pero es quimérico empeño,
por que el hombre es muy pequeño
y en su cerebro no cabe
nada más de lo que sabe...
si de algún saber es dueño.
El cosmos, la creación, 
el infinito, el vacío, 
la luz, el calor, el frío 
¿por qué existen, porqué son? 
¿Que humana imaginación 
puede haber que no se asombre? 
Sabios, ¿quién qs dió tal nombre? 
vuestra ciencia ¿qué me enseña? 
¡si la ciencia es tan pequeña 
como el cerebro dél hombre...!
FELICITACIÓN Y GEACIAS
iillliyi|iii|'ll|im|̂ i<¡̂  «
Lí)s presupuestos
municipales
Bajo la premdcncia del Sr. Caffarena 
continuó ayer la sesión extraordinaria de
la Comisión provincial, para discutir y 
proceder á la aprobación de los presu­
puestos municipales para 1907.
Asistieron todos los señores vocales 
que integran dicho organismo.
Abierta la sesión, el Sr. Martín Velan- 
día lee un dictamen firmado por él y el 
Sr. Núñez de Castro, aconsejando la apro­
bación de los presupuestos sin modifica­
ción alguna.
El Sr. Durán Sánchez, que con los dos 
aáteyores for^ia Ja ponencia que se nom­
brará el sábado ántérióf, disiente del pare­
cer de sus compañeros é informa funda- 
mentadamente, en contra.
El Sr. Martín Velandia le arguye deter­
minando las facultades que en la materia 
competen á la Diputación provincial, cre­
yendo que el Sr. Durán quiere ir más allá 
de lo que las leyes disponen.
No lo^ ĉree así el último de los mencio­
nados señores y le replica al primero de 
esta conformidad.
Rectifica el Sr. Velandia, sosteniendo 
sus puntos de vista.
En votación se desecha el dictamen del 
Sr. Durán, y en igual forma quedan apro­
bados los presupuestos.
Ahora, el gobernador tiene la palabra.
Sorteo áe obligaciones
Bajo la presidencia del alcalde, Sr. Mar­
tínez García, teniente de alcalde, se ha 
verificado esta mañana en el Ayuntamien­
to el sorteo de obligaciones del empréstito 
municipal de 1.250.000 pesetas, con des­
tino á las obras del Parque.
Para dar íe del acto ha asistido el nota­
rio D. Basiliso García de Alcafaz.
En el sorteo entraron 2.090 obligacio­
nes, amortizándose 125, que son las co­
rrespondientes á los números 911, 292,. 
116, 198, 1887, 44, 1934, 1261, 1107, 945, 
896, 927, 148, 1627, 1338, 1735, 559, 360, 
1844, 1130, 187, 438, 1070, 1797, 1975, 
905, 1707, 712 ,85 ,675 ,2018 , 2069, 1158, 
760, 1683, 1512, 5, 79, 846, 1712, 1342, 
1194,1435,2005, 102, 1900, 1747, 275, 
1146,329,730, 47, 105, 826, 1945, 256, 
1883, 1226, 707, 372, 1095, 965, 1378, 
1736,427,1604,1714, 654, 1093, 231, 994, 
915, 2030, 217, 590, 1382, 1036, 564, 795, 
445, 153, 1050, 1807, 1661, 218, 2078, 
1205,1516, 1513, 206, 1290, 2060, 1229, 
1625,836,2037, 1931, 1899, 1635, 1618, 
1965 ,4 ,1926 ,1236 ,1464 , 1828, 1903, 7, 
1876, 719,337, 1073, 249, 1347, 583, 742, 
128, 1429, 680, 1400, 2036, 391, 179, 101 
y 1403.
D E  DA ED ICIÓ N
de la  taFde
Luis Cambronero. AntiOuedaq
Noticias locales
C i r c u l a i ? . —Málaga 1 de Enero de 
1907.
Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. mío: Tengo el gusto de ofre­
cerle mi nuevo establecimiento de Litogra­
fía é Imprenta, instalado en calle de Zere- 
zuela, núm. 20.
Por si á bien tiene encomendarme sus 
grato encargos,ofrezco á su seguridad que 
encontrará perfección y economía en esta 
sn casa, pues cuento con un personal idó­
neo y grandes elementos de fabricación 
para el desarrollo de dicho ramo.
En espera de verme favorecido con sus 
gratas órdenes, aprovecho gustoso esta 
oportunidad para ofrecerme de Vd. atento 
S. S. Q. B. S. M ..—Carlos Sánchez, 
Q u e ja s . — Diariamente llegan hasta 
nosotros multitud de quejas por la nueva 
división dada á la línea interior de tran­
vías.
Rogamos al señor Farrey estudie dete­
nidamente el asunto, por si éste puede re­
solverse en beneficio del público,|lo que 
seguramente redundará en provecho de la 
empresa.
L o s  A lto s  H o rn o s .—Según nuestras 
noticias, el próximo lunes funcionarán to­
das las dependencias de los Altos Hornos, 
dando ocupación, por tanto, á los nume­
rosos obreros que ha tiempo están para­
dos.
C asa  de s o c o r r o .—En la del distrito 
de Santo Domingo fueron curados: 
Concepción Santistéban Jiménez, de una. 
herida incisa en el dedo índice izquierdo, 
casual.
En la del distrito de la Alameda:
José Mena Moreno, de una herida en la 
mano derecha, por accidente del trabajo.
D e n u n c ia d o s .-  Por infringir la ley 
del descanso dominical han sido denun­
ciados los establecimientos de bebidas si­
tos en la Acera de la Marina números 33 
y 35, Carros 1 y Comedias 39.
D ic h o s .—En la morada de la señora 
viuda de Magno, se verificó anoche la to­
ma de dichos de su hija la bella señorita 
Conchita Magno Rodríguez con el joven 
industrial don Juan Diaz Lorite.
Atestiguaron el acto don Rafael de la 
Vega y Flores, don Domingo Ambrosio 
Ruiz y don Miguel Ambrosio López.
A los numerosos invitados obsequióse- 
les con un expléndido lunch.
La boda se efectuará en breve. 
D e m o g r a f ía .—Durante el mes de 
viembre se registraron en el juzgado 
Alameda 85 nacimientos y  G4 dp7, 
nes. ^ A
B a u tiz o .—Ha recibido el ) 
bautismo uri niño, hijo de los ŝ >
Mata Creixell. l̂e
S o c ie d a d  E co n ó m ica .-^ A  los 
de lo prevenido én los artículos 12 
la ley de 8 Febreí^,1877, se hace p 
que ja  lista de soííhs de esta Ecor 
de Amigos del P a ís^ o n  derecho á 
nar leómpromisarios para la eleccí 
senadores, quedará expuesta desd 




D O S  B P I C I O N E S  B í A R I A S
Gabinete Dental
DIRIGIDO POR
D .  R i c a r d o  L o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS REYfeS DE PORTUGAL 
Oriffcacióríé§, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivoít dentaduras artificiales, 
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral
Se alquila
un espacios?) almacén propio para indus 
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta)>
, Informarán en la fábrica de ,tapone#y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
•Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
Dr.
rl'S' m  WILI
RUIZ de AZAGRA UNAJA
M é d i e o » O c i i I i ® t a
calle MARQUÉS DÉ GUADÍARO núm. 
(Travesía íie  Alamos y Beatas)
l i l  DE
• Preparatoria para todas las carreras 
de artes, Oficios é IndustÚ^s
HO»
R .  A n t o n i o  R n i z  J i m e n a z
Horas de clase de 6 á 9 de la; noche 
Alam os,43y 45(hoy Cánovas del Castillo)
Gran Cali t Geivaserfa
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio ésmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade 
lante á 25 céntimos.
. Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitinv.) de Faraján..
Se sirve aquíJa .•'rica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana, .marca ?Cn<z Negra 
75 céntimos la medi-a boidla.
poración,, piso principal del edificio Con 
sitiado. Plaza de la Constitución, con ob­
jeto de que puedan presentarse reclama­
ciones contra inclusiones ó exclusiones in­
debidas en dicha lista, hasta el día 20 de 
Enero mencionado.
Málaga 31 de Diciembre de 1906.—El 
Secretario, Enrique L a z a —Y.° B," El Di- 
Pedro. Gómez Chqix.
. Tnaslado.-vH a sido trasladado á los 
colegios del cuerpo el comandante de ca­
rabineros D, Juan Maldonada Hernández, 
que en la actualidad prestaba servicio en 
Estepona.
A rch iv ero ,--H a  sido destinado al go- 
J'jerno militar de Melilla el archivero ter­
cero uOn Ildefonso Infante,Marco.
ConcTirsdsd^ p o sto re s .—El día 24 
de Enero tendrá efecto en el Hospital mi- 
fífar un concurso de postores para la ad­
quisición de-diversos artículos.
O tra  to m a  de d ich o s .—Anoche tuvo 
lugar la toma de dichos de la señorita, Ma­
ría García Guerrero y el comerciante don 
José Vargas Machuca. .
D eten id o s,—Por cometer actos inmo­
rales han sido' detenidos en la prevención 
Evelio Ramos Claro y Francisco Moreno 
García,
, P re su p u e sto ,—Ha sido aprobado el 
- '“supuesto.municipal de Fuengirqla,
^ P  ‘■‘̂ blecido.— Hállase restablecido
de la ligera indisposición óue sufriera 
Fmigo y compañero en la nuestro querido a— - c-/ Mnn
prensa,el redactor jete u " &  Cronista,úon
Francisco MaynoldL 
Lo celebramos.
E-obo.—Cafrnén Valdivia Plaza; domi­
ciliada en la calle de Juan de Padilla nú­
mero 21, ha denunciado á la policía qüe en 
ocasión de hallarse ausente de su c,ása 
penetraron én ésta las palomas Isabel Co­
llado y Dolores Bequel, llevándose dos 
pares del zarciilOs de oto, una pulsera-, 
«nos zapatos y numerosas prendas de 
vestir,
TJn ca se ro  a m a b le .—Mariano Garda 
Rolg llegó esta madrugada á su ̂ cqsa y 
encontrando, la puerta cerrada á piedra y 
iodo, golpeóla fuertemente.
Despertó el casero Francisco Martín 
Ramos y malhumorado abrió la puerta 
oomo el otro.deseaba; pero al mismo tiem­
po le administró un tremendo puntapié; 
donde... á bien tuvo.
García Rof'g íüé curado en la casa de 
socorro de ía calle Alcazabíüa de una 
contusión en la región escrotal.
El furioso casero íiíé detenido en la 
.Aduana.
.A v iso .—La Gaceta de Madrid Ilamá 
nuevamente í  loa herederos de don An­
drés Antelo, fallecido abintestato en Sari 
Juan de Puerto, Rico.
F a e ilid a d ó s .—Por el ministerio de la 
Gobernacióri se ha dictado una real orden 
concediendo algunas facilidades á las So 
ciedades de seguros mutuos contra ios ac 
cideníes delítabajo.
C o n su lá t .de F r a n c e .—-Le Cónsul dé 
France a l’honneur de xaire savoir á la co 
lonie frangaise qu’a  I’occaslon du premier 
|our de Tan, il la recevra en la chancelle- 
urle. Cortina del Muelle, 93, le l jan- 
yltx  1907, de 2 á 4 heures de l’aprés-mjdi, 
B o c o r ro s ,—El representante de la Jun- 
tá j'ccáí de ^corros de Canillas de Albai- 
dasí ha pereípldo hoy dé esta provincial la 
■suma de 300 ptas. que correspondiéronle 
en el
C o n tla g e iite ,—Se, ha declaradó la 
responsabilidad directa y personaI.de los 
alcaides y. cú'ncejalés de Alameda, Ante- 
quera, Ce rráH”|ca, Genalguacil, Periana, 
Pizarra y Sierra de Yeguas por débitos 
del contingente provincial.
' S o ld ad o .—Los jefes de ios cuerpos ó 
unidades del e]éjcíto á que haya pertene­
cido en Cuba, .el soldado Manuel -Benavi- 
des Rodríguez, !ó particípáráíi con toda 
^urgencia á la' Inspeéclón ,geneml de las 
Tomisiónes liquidadoras,.
I A cc id e n te s  d e ljtra b a jo .—En el Go- 
r̂no civil se han recibido-hoy los partes 
l̂os accidentes sufridos por los obreros 
líiméne2KQer4.ánt José Rox Ambro- 
ianuel Áíéaíde B.áUíiSta, Francisco 
[o Rómero y, Antonio Simón l-ópez.
LlGalde,---Hace veinte ulas qne en 
j  de la Trinidad hay un enOrm# bo- 
sóbre la alcantanllá.
|usado es decir que no pasa por allí 
]ue no Sé atranque, y hasta algünotí 
iuos,sin querer, naturalmente, meten
D efu n cio n es ,—En Cádiz y Madrid 
han fallecido doña Asunción Cuadrado y 
doña Carmen Cuadrado, respectiyameníe, 
tías carnales de nuestro estimado’ arhigo 
don José M.* Aguilar Cuadrado.
Én estos fallecimientos ha coqeurrido la 
circunstancia original de que dichas se­
ñoras eran mellizas y, aunque err distintas 
poblaciones, han dejado de existir el mis­
mo día.
Enviamos nuestrq- pésáttie á la familia 
doliehte. ^
N a ta lid io .—El día 24 del actual dió á 
luz con toda felicidad un hermoso hiño la 
Sra. D ,‘ Isabel Aguila, esposa de nuestro 
distinguido amigo D, Joaquín González 
epriés.
Tanto la madre como el recién nacido
encuentran perfectamente, por lo que 
les enviamos nuestra más sincera felicita 
ción.
Ju h ta  de fe s te jo s .—Mañana á la s 9  
de la noche celebrará sesión en la Cama 
ra de Comercio la Junta permanente de 
festejos, para tratar de asuntos importan­
tes.
A  M e lil la .—A bordo del vapor Ciu­
dad  de Maltón, salió ayer tarde para Me 
lilla nuestro particular amigo don Rafael 
Ortiz del Castillo,




en el día 29:
INGRESOS
Feliz viaje.
J e f e .—Aliviado de su dolencia, se ha
hecho cargo de su destino el jefe de poli­
cía don Ricardo de las Heras.
Los celebramos.
En todos los países produce milagro 
sos resultados el uso diario del LICOR 
del POLO; pero sobre todo en aquéllos 
en que las aguas potables contienen, co­
mo sucede en much.as provincias de Es 
■paña, principios nocivos al esmalte den­
tario. i
B io l-D a s a .—Véase cuarja plana.
V in a g re  de Y e m a .—El niás superior 
por su pnreza, buen paladar y fuerza na­
tural. Vda. de José Sureda é hijos. Calle 
Sírachan esquina á la de Larios.
L o c ió n  C a p ila r  A n tis é p tic a . — 
Véase cuarta plana.
H ijo s  de J o s é  M .‘ P ro lo n g o .—En
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vehde un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
m<rior conocido hasta el día, .
Su precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
A  lo s  S e ñ o re s  C o m e rc ia n tes  que 
deseen anunciar en la cerca de la ca­
lle Liborio García núm. 10, pueden diri­
girse al Almacén de la Llave de don Pedro 
Temboury, Marqués de Larias, 6,
De la. provincia
R e p a r to s .—En él Ayuntamiento de 
Olías se hallan al público los repartos de 
la contribución industrial para-1907.
H u rto .—Los vecinos de Casares, An­
tonio González (a) A J o s é  Rodrí­
guez Rubio y Francisco Ortiz Ruiz, hur­
taron ayer una cérda de fa : majada de 
la Acedía de aquel término.,,
La guardia civil ha detenido al José Ro­
dríguez Rubio, no pudiendo hacer lo mis­
mo con los dos restantes por haber éstos 
marchado con dirección desconocida á 
á vender las carnes del animal.
A rm a s .—En la boca del Rió Verde 
(Marbella) -le ha sido ocupada una esco­
peta á Diego Valle Carabalio. por carecer 
de licencia para su uso, ■
Por igual causa se le há decomisado 
una pistola á cada uno de ios vecinos de 
Canillas de Aceituno, Antonio Pérez Fer­
nández, Antonio Millón Pérez, José Gon­
zález, Manuel Acuña Alvarez y Francisco 
Torres Muñoz.
R E S B R  B S T B F O M A
D n a bod a
, Én esta ijabláción contrajo maírhnonio 
C! jueves 27, la distinguida señorita Dolo- 
'res Simón Rodríguez con el ilustrado pri- 
hier maquihísía D. Prudencio Ortell.
De las simpatías que gozan los novios 
fué testimonio elocuente él número de 
personas que asistieron y los valiósos y 
jmuchos regalos que han reeibido,
' Apadrinaron tán feliz unión, D, Francis­
co y P ,*  Adela Simón, hermanos de la 
idesposadá,'
Terminada íá ceremonia pasaron los 
convidados al domicilio de }§§ gjpg|, Si­
món Rodríguez, én donde fueron. explín- 
;didamente obsequiados con cfulces, vinos 
y habanos, reinando'la más franca alegría 
;hasta hora avanzada de la m.adfUgada.
; Los nuevos cónyuges, á quienes desea­
mos luna eterna de miel, '.galdfán én breve 
para Madrid, Valenciá, Bárceíonay Cár- 
'tapna, en cuya población fijarán su resi- 
fdenda. Don Higinio.
Existencia anterior . . . .  
Cementerios . . . . . .
Matadero.. , ............................
Reintegro que hace la Caja al 
sólo efecto de esta nota por 
haberse datado en las co­
rrespondientes á los días 18 
y 22 el anticipo á la guardia 





Especialista en enfermeaaUes cíe la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estomago 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS. 5 
-Honorarios convencionales
Total. . . .
GASTOS
Pagos intervenidos el 28 y 29 
con cargo al anticipo de la 
renta de Consumos á que . se 
refiere la existencia que del 
dia anterior aparece en esta 
nota. .
.Intereses del 5 por 100 sobre 
dicho anticipo. . . . . .
Alumbrado público por gas .
Contingente provincial. . .







Total . . . 
Existencia para el 31,
307.625,71
10.569,1?'
318.194,88Igual á , . . . .  
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Mes- 
sa .—V.” B.®. El Alcalde,,/fífín'A.vDefgc- 
do López.
Delegación de IIücií
 ̂ Por diversos conceptos. han ,ir 





j A presencia del señor Delegadó de Ha­
cienda y con asistencia dei reprÉentante 
de la Arrendataria de Tabacos yfcel Ad 
ministrador de Rentas arrendaüc s., se. ha 
verificado el recuento de labores ' efeífeos 
íimbradós enlos almacenes de laIhencio- 
nada compañia.
Hoy se han descachado los éxj edientes 
que restaban de los instruidos p o ' contra­
bando de tabaco en 1095. ^
Es digna de elogio la activldac i desple­
gada por el Administrador’ :’d ^R enías 
arrendadas,don José M.» Aguillrfcüádra-- 
do, nuestro particular amigo, \ t .
01
y por lo ,tanto nos queda poco psra 
éffipiear dioeralee en cosas exiraordi- 
narias. S ia  embargo hay muc,ho que 
»aia presentarnÓá'bien en este mundo 
no podemos carecer, ¿Pero de dónde lo­
mar el dinero para comprar esios f.rlV 
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Ba álWDia conííao alos ispisote
Una casa 86! vídoja suscrita al f.ié e: 
skve á precios originales- de Fábrieü 
bajo toda díscree’ón y pagadero á pla­
zos que asti d indica-a, puestos en su 
casa sin que íenga usíed gasto aíguiuv.
Trajes completos de Señora y C.aba- 
lieio, impesraeables, rplojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería mode-rna, 
muebles y adoínos, de -tods ciase para 
Casa, bicieíélas, molpcic eta.s, máqui­
nas para reiratar, jí-meiO| y miliareB' 
de artículos más'., - : .
Eécriba-ustecl á la . : fe
Miljjm íijj&ranii diíi'Uin-iiiiuün fiiuNb.bu rü.H|i
Berlín S. W. 48., Friedrichstrasse 27  
‘mandando sus señas esac és y uu sé- 
üo de correos de una póseta suelto, (sin | 
pegar) y a  yo él a del correo recLírl 
usted éí caiálogo gradde con_dibújbé:-y 
p r e c i o s . #■ ’ , . ’
Se ha dictado providencia dé. (;apr,emio 
contra los contribuyentes moro^S jpof los 
conceptos de minas, carruajesjí gasinos, 
transportes y utilidad. '
Los Extremeños
M a d e r a s i
■ de iíiii© del Jíwaí'té' d e ' r
y  Am és’ic á  ' t
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
WlEfO SÍBffflS'1 M i ;
FÁBRICA DE ASERRAR
■ VENTAS.'AL. POR MAYQR Y:MEN0 R‘ 
^©Mdii.©3 de J .  Mea‘i“ei'a  F s ! ja s ’d
CASTELÁR, 5̂ — AtÁLAGA '
50
STneva, 5 4  .
Salchichón Vich cular superior á 7f;y 7‘, 
desetas un kilo. 1
Jamones gallego, por piezas á 4 -píS. kilo. 
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo. 
Salchichón malagueño elaborado éitla  casa 
1 kilo 5 ptas'. y 3 kilos á 4‘75 id. id, t 
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas-, y lie 
ivando 3 kilos á 2 ‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2'60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kiio 4‘50 
pesetas.- , . ,
Cájas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5  ptas. Una. 
SERVICIO A DOMICILIO '
F.
G -ra ii.d .e i®  A i m a e é n © ®  
T B  J I B O S
FA8ñ¡CANTES DE_ ALCOHOL VÍNíCQ 
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97‘ á 32 pesetas. Desnaíu 
raliZado de 9 5 -á 17 pjas. íá '‘arroba 
16 2[3 litros. Los vinos,de su'esmefád 
elaboración. Seco añejo dé 1902 con Í7- 
,6 5̂0 pías. De 1903 á 6. Dé 1904 á 5 3,4 
1905 á 5 li2, .Dulces Petífo Ximeh 'y maes; 
tro á 7,50 píab'.' Lágrima desde ÍO p,ésetás' 
fen adelante. ,
É.as derhás. clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptás. rhénos
B E M A R IM A ,
Se ha éónceúido cruz de primera clase 
de la orden deí naval pensionada,
:aí segupdo condestable G^gjjio Gó­
mez Vicédo, con motivo .de la’ pres.enta- 
:c!ón de un torpedo mg^ánico de su inven­
ción,
—Han sido pasapórtadós para San Fer­
nando cuatro individuos perieneCientes al 
cuerpo de irifantefíá de marina.
—Han sido licenciados, Gpn objéto de 
que puedan pasar 4  lá reseiVa, los inari 
ñeros de esta cófnáiVdahcra-TIksr Carlos 
Rodríguez de Aguilar, y A.níonio Díaz 
Peñón.
—Para mañana están anunciados en es- 
la comandancia exámenes de.pilotos para 
la marina mercante.
Al objeto do dar mayor facilidades á su 
distinguida clientela, esta casa acaba de 
montar,
Un taller pará confeccionar á lá medida 
abrigos de señora en toda clase -de pre-,: 
dos y tamaños y con arreglo á los patro­
nes de la más alta novedad recibidos -últi­
mamente de París. . _ ,
Variación constante del surtido de lanas- 
fantasía para vestidos dé Señora.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Alfom­
bras y, de mesas en todos tamaños.
Gran colección de telas pará caballeros 
en calidades acreditadísimas y económi­
cas.
,un espacioso alftiacéir planta' baja^eq. la 
calle del Saljtrej propio para toda claisá d§ 




En viír.ud de-concursó y propuesta ha 
sido trasladado á lá cátedra de, matemáti­
cas de este instituto, con 4.0Ó0 ptas, anua­
les, don Luís Vives y Casademont, actual 
catedrático de igual asignatura en el de 
Alicante.
Se ha ordenado á los directores de los 
centros docentes remitan á la Subsecreta­
ría dei ministerio, del ramo, antes del 15 
de Enero, los datos relativos al persoñal 
de cada' establecimiento, con arreglo al 
modelo que adjunta la circular dirigida al 
efecto.
unos á S. S. se sirva ordenar la re- 
Isidión del desperfecto,lo.qúe segu- 
lirie.agradeeerán todos aouellos-vr--
Ha sido nombrada maestra interina d̂e 
Mollina doña María Triviño Palomo.
La jnnin Central de derechos pasivos 
del magisterio lj.a gja,sifin,adó jos haberes 
de doña Josefa Gil, rhaésíra'de Arriate, en 
8,80 pesetea, ^  - r j .
En el píoyéeto de 
hado pof el Congreso 
se .aumenten los -lueldogal oíicíaF de se­
cretarla, escribiente, conserje y bgdeles de 
’la Escuela de Comercio de Málaga.
Grandes surtidos en artículos de tiuiii- 
calla. Mercería Adornos para la cdnféc- 
cléq rió tí§]§§f Peffumería, 'Tiras borda­
das y deehcáges,"Láiias, Aígodoites ¿'Hi­
los para distintos trabajos, Bugíad ingle­
sas, Telas, impermeables para cania; Bisu­
tería, Cajísá^ó de goma marca «Boston»- 
y deriteltró para abrigo, y
olu-ma y artícuíós qé todas cíásesi ■ ' '
* Ptógg dg I?. Cónstítución, calleúranada 
y Paságé'vdi'Úútedia,
U a f ó  y  K e s t a u r a n t
L A  L O B A
Jo s é  M árquez -Cáliz 
Plaza de la Constitución,-M a LAGA 
■ Cubierto de dos pesetas hasta las cir 
co de la tarde.—De tres pesetas en ad 
lanté á todas horas,.—Atoiario, Macarró-í*'' 
ues á la Napolitana.'-Variación en él pialó 
del día.—Vinos de las mejores' marcá^ 
conocidas y primitivo-solera de Moníilíf 
‘ SERVICIO A DOMÍCILIO 
' Entrada por calle dé San- Telmo 
de ía Parra.)
arruaje n f t
l l a m . a . d . 0 1 3
INISTRAGION INFORM
Él magnífico y. rápido vapor de. 
sage á dos hélices y 10.881 toheládas
P R I N Z E S S  IR
isaldrá el 7 de Enero para New-YoVÉ, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros paraM 
'los puntos de América Central. '
. F.
Opíica-Íotograflá
: INSTRUMENTOS DE FÍSICA QliíÍMICA 
. CIRUGIA- -Y MA'TEMATICA^'^ :
A RTÍCU LO S V A R IPS -
La antigua casa Eieiimont
Sucesor E STE BA N  LO PEZ E S tó B A R ', S. eil C., trasladada.
; á calle de &RANADA 31, (esquiná á la de Caldererii
Verdadera rebaja de precios sobre íodós los artículos de este eonocidó^s* 







• B .  G . i  M o é w e S j  d e  B e i i i i a
'COLORES,ESPECULES PIRá IL D M Ír POSTáLES Y FOTO®•' mmmm mmúm
h
Ventas al por piayor 
|¡ y  d e ta ll
C í^le de G isneros n
M A L A
mm
F R A JN Q U E L O C
(BALSÁMICAS I
; • ' AL CREOSOTÉ)
’ Son tan, eficaces, que aun en los cí^ os 
más rebeldes consiguen por' lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los tral’ 
;nos á que da lugar una tos pertinaz y 
Ichta, permitiéndole descansar duranteéla 
noche. Continuando íú  uso se togra úna 
éuráción.fadical, ,
P r e e i o i  IJM A  p e s e t a ,  
Farmacia y Droguería de FRA N Q U EÉ 
Puerta del Mar.—Málaga
SefvÍGÍo de la tarde
31 Diciembre 1906^ 
B e  Saü lia .ea i?
Varios albáñije^ qgg repapaban ía p  
sa de Ja  viuda de ün letrado, encontra­
ron diversas latas. conteniendo 1 2 .^ 0  
pesetas enoro.
'Para'’en tp rrd f'
C ai*i?m ajes i^e.
Monopolizadd este serv]GÍo por empresas
cuesta gineo pesetas pof eoei}.?, .......
Los que coKsíítuyea las paradas estabíeci- 
'das en la plaza de .Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la qisposición- del público- á ios
precios sigiiíciites>
Pías. 3,75
Al., cementeqi©- dé San. M'{« 
guel. . . .
Al cemeníério de San Ra-- 
fael. . . . » 4 50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
A m os; Plaza del Teatro 45  
'(sr\i60erig)
se enseñan pof método nuevo y- periec- 
clonado con e! que los discípulos apren-| 
den en muy breve íigfppg,
m r m
Sedán lecciones á domicilio y en ia| 
Academia Internacional de lenguas vivas í 
MORENO MAZON, 3, pal.
v e n t á S á s
En la'cawteter-^ del barrio eje ,ia Luz oc 
uq despíTiidiíqienío, quedando qp pbi
tó . ■ ' '  :
. ".  ̂ B e  '.C a s té S ló n  . ' 
Según rioíifclas de Biirriana, ayer 
celebró Mi^anunciado mitin clerigal, - 
El'áfitic'jériggl ''fyó
S(|
No .obstante ser día festivo, el juzga­
do que enliende en la, causa instruida 
por la- expíosióh de una bomba, trabajó 
:hoy;aGtí'vaq|éntet , • ■'*
P ltly S  q ie  Ho ha eneo.nírado ninguna 
pista.
■ Esta mañana prestaron declaración 
varios'detenidos, entre ellos el italiáno. 
á quieii: se vió cerca del urinario rnqy 
mentes antes de la explosión^ ’ f  •
Confesóí que era áite"quisía y -dijó 
que pasandb por el mercado, engontr§| 
un amigo espáriol cuanóe* ósie se .desde­
día de úK -su|eto que entró en erurínaú 
rio, t ■;
Después,dé' saludarse continuártíq el 
paseo .en,- dirección-,4 Ú  
blíúT te cual oyeroriun fú '̂te
gstem Blúo,'', ; K ,í
El español .exclamó, inmediaíaménteí 
Eso es una ííómba. ' / ’
Retrocedieron para conocer lo ocurri-
do, y en ire él .bullicio de íp§ citetesoÍL
rdio'se.e Gsn.añül •“ ' •pér ió'se,^| Opaño}.
A requérm|jentos del juez explicó sá- 
íisfacíorianieMe la inversión de las ho­






gspaGte dt Vinos le Valdeiíélis fllITB v
Dpn Eduardo Diez, dueño de ésí6,estabieclníient4rch conibínación'de un bcreá -i i 
cosechero de vipós' tintos de yalde^eña^han.acqrri|tto:^^^ darlos á conocer al p i­
de jviálaga expendérlo á los siguientes PREC IO S: m
de Valdepeña, tinto legitimo,Pías.6.- 
il. id. i,d. ;■ id, . -  ̂ .
¡i...' -id . id. id. 1'.50
tro Valdepeñas. íjnto. legítimo,Pí. 0,45 








ti  ar. déWúId|penas Bía-heo. 
; 1{2 id. Jd. id,
;■ ll4 id . Id. id:
ifUn litro id. id .’
' Botella de 3i4 de litro .
Pías.
,]^0 ©iYid'ai*'láis señ as ; call'e  JIasi JFuaaa. ife D ios, Síí 
A.—Sé'garantízala pureza de estos yiríos y el dueño 'de este estabiecimien 'íoalx 
tí valor de 50 pesetas ál-que demqésírcfcon certiñeadotee análisis expedido oc 
joratorio M'unicipahque' el vino cótitiené materias agenkW al producto de la uvâ  
a comodidád del .pública hay una sucursal del, mismo OTeño. en calle Ccipncidnós 
To, 15, . . W ."i „
denuncia de un golfo ha dado-mo- 
diversas detenciones, 
orificado un careo entre aquél y los





29 Diciembre 1906, 
« 0 a e e t á »  :
El diario oficiaT publicá- las siguientes
djspo:; idones:
. Nacional
Eli el. sorteo verificado bov én Madr 
han sido premiadc\s los aiguieníes nú®!irnc* T 1ros: 
Números Prentosiji Poblcicioiies
orden déclafando' pensibiiada la 
segunda" clase que disfruta el 
comaildaníe dón fosé Peiegrí.
rro coj 
saneai
gándo á.doh.Luis (Jámez Náya- 
.eesión 'especial parlM-esecár y
la laguna dé. Salinas, (Aliean,te). 
Aut( rizándo-:á rion Luis'.Fjoretgacho ; 
para derivar aguas, suba!veaste
El .j^igano de los republicanos' pútelte 
ca hoy un ar;^!ciilo del séñpr-, Fernández
y García, titulado 0  Totjosd.
En él artículo dé fónrió : trata amplia­
mente íe política cácicfliil.
Dice que,, aunque murió: Romero Ro­
bledo, .continúa yivíendó elteomérismo, 
y é^te pKovoca los escarceos parlamén- 
tarios que se han registrado esío-s dias 
en el Congresov ' '
Ésa poHtlca egoísta y bastarda Impe­
le á Ia¿bsírucGÍón,tirde formúlás, reime 
en eoríciliábulo á los compadres ‘ y les 
incita. áihaéér líteocQrosas prómesás.
Ébb.p.o del acía rie-Áiiíequera es pu­
ro romérismo, .rcehuino, inconfundible. 
Bores ( uiere hé-redar el distrito de -An- 
tequ erl y por sijrio te en-casíí}an ó por 
Qúó 'le; pongá enfrénte tm 
temiste; como López B a -  
llesteroBj unas .yeCés hace que se cuente 
Ol ntejíÉo de dip.utádos, otra permite 
que pasión los, proyectos, amenaza ó 
transige]jy sem uesíra -.sien-ipre tan vjvo -
y osado Cümq ,sii difdnte-tjo^
Si á Autoqu^-
rq comq.|6uqatnadte q u e ;
Boite§rnut' .̂UP'despin  ̂la casta, pero es, 
en reaJ'id^mcas'o íínico .pedir ctera--’ 
mente prMciÓhte dejar de tédór-tej lo 
qimrcquij^é á ,deséiMM;| aqueílo que; 
todo el nrílridi',. .iábe, esto es, que los 
80-éligen en 'la Puerta del Sol 
y ño sefvóí^n en los distritos.
Sienácl cierto que Bores tienq aíM 
uerz^,,lo único'qi!íe debo demandar, y 
no ejdgír, qs te neutralidad deí CÍoliote. 
hte f  te;! áiguna la eteceten par--
ciaTiqué se anuncia,, ^ ^
Otro casó d^r'Omertemo'tegudQ se tie- 
h f óh ® b?ncó azul. Roiiiaiícrtes no es 
deudo da Romero, como el batatíador 
Bores, y sin embargo tátefeiéivse ha pem 
imtido su cbanqhúilítos^ nombranáo á 
r ijp ja d o s  pro:yií,reiates que son 
9 ? ja mas escuela romerisía.
' . importa,en vista 'de estos ejem-
j3tes,_que las personas mueran si le so- 
ureviveií s.Us viciosy ctefeqip p É tícd s?
ias_eémisiohes m ixjas terminaron es­



























































































 ̂Números vendidos en las A dm iA i 
ci^ .es de esta capital y prem iados^ 
,5.000 pesetas.. §
689 634.1650 3114 2118. Aim.Ánm  474Í 





























D é  M a d r i í Ty.
ge véfidea enaírp' verriapas á -dori hojas 
apaisactes, d.e m:eva cojisíruGcióh f  bromas’
por su tamaño, para almacenes.  ̂  ̂ ’
gn esta dapción informorárj.
inso surtido en loza, cristal, vagilías y artículos de adorno
ril poreró alridiclQ por el itafíano-¿om- 
pareqió, tamb|en, confirmando el lila ío  
del iíltimo,exc|ipto que éi acorapaí%& d 
otro índivídúo'hasía el urinario', /
p s i : r l a 2 i i © i i t a 3 ? i a .
í* 31 Dicierntíre 19í^
'La liiíerpeiación del marqués de Villaví- 
eiosa|sfe aplazará á causa,de la enferme­
dad (|£l ministro de ínsíríle,ción.
' Te|ninada/anoche la sesión del Cófh 
gresc|salían 'Vega A.tmijOj^Jiméncu Barro- 
50 Vlpmanonss,. .dhigiéndose á tomar los 
ooea^yespecti’̂ s , pero, antes de, llegar 
■ P̂ ®5ideníe ,de¡ Gonsejo hi- 
detu^lran compañeros .para que 'se
Reun'irie,t. á!|í, p e t a  hablando
otüpá-iidose del proyecto 
deaí'^ísíía, del acta- de Antequera i  de 
.'los presupuestos.. j ,
. Los piirijstí-os cambiaron impresilmcs'.
•Hoy se discftíirá en el Senado el pro­
yecto, de amnistía.
Si queda tiempo_ pondráse á debate'él 
recargo arancelario sobre los trigos ex~ 
tranjeros.
opinando que hoy se presentarían al 
de proposiciones
rícluir la CQRféréhcia Vega de 
mi'festü qué 'é'ra 'preciso- foite 







JOSÉ ROMERO MART 
COMPAÑÍA, 32.
 ̂ ' '  n A;, í ;:> ': '-■
J D O S  E B I C í O H H í ® i .^  ú 0 ^ ñ & i^ é  d e  I f í O 'í '
Tras esto, se cruzaron algunas frases 
*lKcn ,voz baja y se disolvieron.
Í L a s v o t a e i b i i e s ' : . . .
Se cree generalmente que la sesión de 
|hoy no será la última dél periodo legisla- 
^Tivo.
El> Gobierno se esforzará por reunir el 
femayor número posible de diputados, por 
l is i  se pide el recuento de los mismos en el 
"I instante de la votación definitiva, 
f I f i s i t a  e < o i 2 i 0 i i t a d a
í MillánAstrayrecibió ayer la visitado 
; casi todos los comisarios de policía de 
; Madrid. ' .
j- Este hecho ha sido muy-' comentado, 
i pues desde hace bastante tiétnpo no se 
I verificaba.
' Muchos relacionan esta visita. con la 
[ bomba de Barcelona.
's R e s t a ' b i e e i d o s
Hállanse restablecidos por completp el 
;■ infaníito Alfonso y la princesa Pilar, '
! i r a e a © i © n e s
f p a j? I a m 0 i ? t a i ? i a L S
 ̂■ Hasta que se aprueben los proyectos 
presentados no se pp.ncedarán las vaca­
ciones parlamentarias,
 ̂ípara ultimar esta labor necesiíaránse 
aun dos ó tres sesiones.
B s i f e r m o
El ministro de instrucción guarda cama, 
a conseeúeifcia.de un fuerte'catarro.
' ■ ■ , © t j s t r a é e i é m  
Sonano anuncióayer.en los pasillos del 
[ Congreso,que persistirá en lá obstrucción 
mientras el Senado nó apruebe el proyecto 
: ele amnistía.
l: B e  t e a t i ? © s
■ Los reyes asistieron ayer tarde al teU'
íio Qt la Comedia, y por.la noche'al Real, 
f- d e  .'g^aHa
P PfobaDteraeníe el día tres de Enero se 
i vcubeara en palacio el banquete, que, es
V costumbre dar todos los años en honor del 
cíierpo diplomático. •
El banquete será de gala y constará, de 
noventa cubiertos.
■ B © © la 3 ? a © ió i t  d e  v a c a n t e s
Hoy se declarará la vacante de Ante­
quera.
Respecto á las restantes, júzgase, posi­
ble que íálíe tiempo para hacer io propio. 
S o t o i ? e  m s a  f t a g a :
En los círculos políticos y militares se 
a comentado bastante la fuga del cajero 
el Casino militar.
• Créese que á esta fecha se hallará en 
lAraerlca, pues hace quince días pidió per­
miso para marchar á Zaragoza, 
t El robo se ha descubierto por tener la 
Junta Directiva que hacer algunos pagos.
; La caja de fondos contenía 13.060 pese­
tas correspondientes á la amortización de 
tirulos valorados en 300.000. * 
g Se ha nombrado un juez especial para 
que entienda én el asunto, dictándose á la 
vez convenientes medidas para la captura 
• del cajero fugado.
I.' 'P s ? o t © ® t a
La icomisión ejecutiva nombrada para 
. protestar del aplazamiento del proyecto 
j eiativo i la supresión del impuesto de 
í consumos, tiene ya redactado el docu- 
¥ mentó oportuno, que es bien,extenso y en 
el (|L e dice al final: Todo permite supo- 
! uer que el proyecto no tiende á prosperar, 
i  y esto provoca el escándalo público y la 
inn^^rtación del país. Nosotros nosi.opo- 
' HLmu a que dicho proyectó quede sepul- 
laao ai nacer, y frente á ésta decepción nos 
•' alzamos reclamaúdo dél Gobierno y de 
las Lories que cuftiplan sus compromisos 
j y  deberes. La reforma abolicionista de ios 
I consumos no es aspiración de un ministro 
; ' ni de un Gobierno; es anhelo yehementísi- 
: mo de la nación entera, y desde ahora 
, anunciamos, que hemos de continuar la 
. campaña con más energía que nunca. Para 
él éxito dé nuestra demanda noSfdirigire­
mos á todo el país, que siifi-e el monstruo­
so tributo, y el grito de ¡Abajo los conlu- 
i mos! no se extinguirá en el instante de ad­
quirir la cüesíión estado parlamentario y 
: de ser bandera del Gobierno'.
¡p  ' ; . : b e m a ® o
P  En la sesión celebrada hoy se aproba-
V ron los proyectos de am.rtistía, y presü-r
^ : puestos. , , i
Al fínalizar el acto anunció el presidente 
le se concedían vacaciones ha^ía el 21 
6' .' Enero próximo. '
de,: © © M G M B S O  ^
’tra lo qlKj se esperaba, en,ja sesión 
, Gofi ño ha ocurrido ningúrijincidente 
'de h o y , especial señalamiento, I 
jdigno de upuestos,quedaron añtobados.
Lospres mero persistió en su| campaña 
Bores ROi -ía,logrando que nq se decla- 
;obstruécionis de Antequera. ■ 
uara lá vacante te hecho'por constar' pu- 
Ooméníase, es. , ''egá Armijo ifábía ofre 
tilicamente que \ ñarár, la vacante antes 
'Cido á Gasset dec iones.
:»de suspender las ses ae en el Sena.do, la 
De igual modo qv señores diputados 
Mesa comunicó á los arlaraentarias has 
que cesaban las tareas p<, 
ía .e í2 í del mes entrante.
O D iie a d o  cordó concé 
"  El Consejo de ministros ai  ̂ madre del 
;der el ducado de Alge,Ciras á L 
® difü.nío duque de Almodóvar. ' i p i ó
1 , ' B I M e s t e o  f e i ? 5 ? o v l t  .loque de 
En Taracotta ha, ocurrido un cL . uarenía 
■jifírenes deí que lian resultado c, 
fisteiueríos. ' i
P i i ® M © s  b ío q M < ? a d o ¡&  qo-
■ .En los Pirineos hay cien püéblos i
qta’ados poi la niev« \ . s
I P-,or conse t r e n  d e ’o hundímKeníóv • 
se ímn registrado aig i'^as giísgracias.
Hay muchos trenes parados,. 
'‘X 3 ? a ® ia .d ©  d e
, ■ Se han fumado las correspondientes 
j indisposiciones traslada.ndo á Sevilla al go- 
ibernador de Córdoba y á esta capital e!, 
de Tarragona, 
yi. S e b i ? ©  m í a  
,y|' Ér igue ignorándose el paradero! del se- 
kUór L'ópez Trigo, cajero del Círculo Mi-
i , Se ha podido averiguar qué el J|a 15 de 
l|\ejembt e sé vendieron en la i^ lsa los 
vÜbre’s de aquella Sociedad, confiados á 
su'cusívOdia,
. A l a b a n z a s  y  de® pfe'® ia.©
-Ai darse' cuenta en el Congreso de la 
acanté de ,Aníequ'era, Ganalejas'y.Mataix 
ee.naíteciéron líT^^̂ ^^ ó̂ria de Romero Ro- 
íliíbledo. .
V íBOres agfadec'ló estas manif^táciones 
y. y dijo que hasta piedras se l^antarán 
jjj léíuvíra el •candídaíd' ',,que represeija, á' El 
,a Itnmrcíal y que tanb'y.injurió á Rbihero'.
I El Senado aprobó hoy el proí^écto de 
ley regulando, el de; recito [de vii^edad y 
, ' ■ orfandad de los milibares que ícpiiíraigan 
ijKkmaírimonio. ,v, 'E
TairTúíii ha snrjrímídoiún artículo que 
.¡l^-^tcníaba á la inamovilidad de lo^émplea- 
de Hacienda. ' '
« i e  p i ? © s f e p .
Al votarse los presupuesfos ^  la Cá 
A ‘Tnara popular, Bores Rénuerb pifió que s 
,'jl contara'el núrnero de' diputaaol asigten- 
I ,tes.
La mayoría solicitó votación nomiñál. 
Verificada ésta,quedaren aprobados los 
presupuestos por 212 sufragios de libera­
les, conservadores y. republicanos, , 
Barrip-y Mier y Bores l^omero votaron 
én contra', k ' ■ ' ' ■ •












4 por jOO interior coiitado'.,
5 por TOO am oríizable.......
Céduiás 5 por 100................
Cédulas 4 por 100 ............ .
Acciones Banco de España 
Acciones BancoHipotecario 
Acciones C ,''T ab aco s.... . .
Cambios
París á la vista............... .
Londres á la vista.................|  00,00
. El
En lugar de la conferencia que 
recibimos todas las mq^drugadas nos 
remite ayer la Agencia, á hora avan­
zadísima, los escasos despachos que 
anteceden.
Ignoramos á qué obedecerá esta 
deficiencia del servicio.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda díe vinos de 
Cipriano Martínez.
Servició a la lista y cubiertos desde pe 
setas i ‘50'en'adelante.
A diario Callos á la Genovesa á pesetas 
G‘50 ración.
' Los éelécfós vinós Móriles del cose^  
cheró Alejandro Moreilo, de Lucena, se 
experldén ep La Alegría.— 18, Casas Que 
mádas, 18, ' _
A LáS WaHIS DE FiBILU
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles súfrimiéntos de la dentición, qué 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ 
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos 
Depósito central, farmacia de calle Tb- 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva (Málaga.
Motioias locales
C a m b i o s  d e  M M a g a
DÍA 29 DE Diciembre
líap-
París á la vista . . .  de 8.40 á 8'.^5 
: Londres á la vista ' , . de 27.35 á 27. ' 
Hamburgo á la vista . de 1.337 á 1.3 
D ía 31 f
París á la vista . . .  de 8.40 á 8.70 
Londres á la vista ; . de 27.40 á 27.45 
Hamburgo á la vista. . de 1.337 á 1.3|9 
G-iner de lo s  B ío s —Hémbs tenidcSel 
gusto de saludar á nuestro qüeddo amiéo 
y colaborador, él primer teniente de alcal­
de, republicano de Barcelona, don Hernfe- 
negildo Giner de los Ríos, quien acompa­
ñado de su distinguida fam ilif marchará 
hoy martes en el tren de la mañana á R ín­
da, y desde allí á Granada y Alicante,*;
El ilustre catedrático ha tenido que anti­
cipar su viaje, poreuyo motivoino polrá, 
verificarse áimuerzo que algünos (|)- 
rreiigionario||^e proponían ofrecerle. 1  
Cumplimos gustosos el encargo quaél 
Sr. Giner de ios Ríos nos hace de despe­
dirlo de sus numerosos amigos, y por 
nuestra parte agradecemos mucho la aten­
ción que, nos ha dispensado, al honrar con 
su visita nuestra: redacción.
El acto que se proyectaba en honor del 
Sr. Giner queda aplazado hasta ocasión 
no , lejana en que ¡el respetable concejal 
barcelonés vendrá nuevamente á Málaga.
S o c ie d a d  E;eonÓ2nica.---Anoche ce­
lebró junta gená-al ordinaria la Sociedad; 
Económica de Amigos del País.
Acordóse significar el, sentimiento de la.) 
corporación á.lqs socios D. Francisco y  
D; Rafael Rivehi Valentín y D, Danielj 
Pastor por las desgracias de familia que] 
han sufrido.
Fueron admitidos numerosos socios.
El Sr. Gómez; Olalla, nombrado repre-j 
sentante de la Sociedad en la junta de es-í 
crutinio celebrada en el Ayuntamiento el 
día 29 para la renovación de los vocales 
de la junta local de Reformas sociales, 
dió cuenta de que habían sido aprobados,; 
los nombramientos de vocal propietario y 
suplente hechos por la Económica á favor' 
de D. Ramón Ruiz Mussio y.D. Francisco: 
Castro Martín, reapectivámente.
El Sr. Vílchez se ocupó del Congreso 
regional de Sociedades de Amigos dej 
P aís que.proyecta convocar la de Mála-, 
ga, acordándose dirigir un quesíionatio á 
las demás Económicas de esta región y 
consultarlas.;acerca de algunos extremos 
relacionados con el asunto... :¡
de instalar en la calle del Salitre, núm. 9, 
una sucursal para la venta dé sus acredi­
tados abonos «Florida».
Las operaciones empezarán en los pri­
meros días del próximo año. 
S e c r e t a r io .—Se encuentra en Málaga 
el secretario de la Diputación provincial 
de Granada, D. Salvador López de Sagre- 
do, á quien acompaña su familia.
B o d a .—Han contraido matrimonio la 
señorita María Abril López y D. Herme­
negildo Crespo. •
E n  c a m a .—Ayer tuvo que guardar ca­
ma, á consecuencia de un ataque de grip- 
pe, el alcalde D. Juan A. Delgado López, 
á quien,deseamos alivio, *
A  Óordolba.—Ha marchado á Córdoba 
eí concejal D. Enrique Bustos.
T ip ® . d e  g a l l o
En el arroyo Fuente dé los Cambrones, 
todos los domingos tirada de cinco ga­
llos desde las doce en adelante. Gallo al 
sable.
R e n o v a c ió n .—En el presente mes de-̂  
be renovarse la mitad de los vocales [que 
componen íás Jüntas locales de priraeila 
enseñanza.
C á m a ra  a g r íc o la .—En la noche, de 
mañana celebrará sesión la Cámara Agrí­
cola. ■ '
A lis ta m ib n tp .—En breye se ,verifi-| 
cara,en el Ayuntamiento el acíó dé alista-! 
miento de los mozos períeiiecienies al ac­
tual reemplazo. •
E s ta fa .—Rafael Pérez López ha pre- 
séntado denuncia contra urt tal Filiberto 
Gallardo, quien, aprovechando la ausencia 
de aquél de su domicilio Vendeja 1, lle­
vóse con engaño 200 medias cajas de pa­
sas y 200 formaleíes, todo ello vacío por 
supuesto.
Según parece el Filiberto ha vendido 
las cajas á los señores Bolín y Compañía.
D ip u ta d o .—Es esperado en Ariteque- 
ra el diputado.por Málaga D, Javier Bores 
Romero.
Com probación.-T^Se íia diferido la 
comprobación de pes^s y medidas hasta 
que empiece á r e g ir n u e v o  reglamento.
C ese .—Ha cesaejo en su cargo el juez 
de Antequera, D. José Baleriola, quien, 
como ya hemos dicho, ha sido nombracic 
magistrado de la Audiencia de Soria.
R e c e p c ió n .—Hoy habrá recepción, de 
dos á cuatro de lá tarde, en el Consulado 
francés.
Lo dá Consumos ,
Durante todo el día de ayer circularon 
por Málaga álarmantes rumoi'es, relacio 
nados con l^s empresas de Consumos sa­
liente, y entrante.
Decíase que los ; de aquélla habían pe­
gado fuego á las casillas, á los fielatos y 
hasta á la documentación, en su deseo de 
causar todo el daño posible á la nueva 
empresa.
Según, nuestras noticias nada dé esto es 
cierto; parece ser que entre ambos arren­
datarios mediaban diferencias de aprecia­
ción respecto al valor de las mencíonadás 
casillas', pues mientras el primero aprecia 
•ba aquéllas en 10.000 pesetás, el segundo 
ofrecía 3.000.
En la Administración de Consumos, 
donde estuvimos, no negaban la posibili­
dad de que algunos vigilantes hubieran 
destruido sus casetas,pero sin conceder al 
hecho la menor importancia.
También nos manifestaron quéá últirna 
hora ambos señores habían llegado á un 
arreglo, por lo que respecta á las susodi­
chas casetas.
Por su parte, el Gobernador bivil, en 
píevisión de cualquier accidente desagra­
dable llamó á su despacho al représentan- 
fé de la empresa saliente,encareciénd'qje la 
riecesidad de que al efectuarse la ' entrega 
las doce de la noche, no hubiera inci 
dentes ni dificultades. .
El representante prometió poner cuanto 
de su parte estuviera, no pudiendo, sin 
embargo, responder de nada.
El señor Caraacho dispuso que alguna 
fuerza vigilara los fielatos para que estu­
viera pronta á reprimir cualquier desor 
den.
Llegada la hora en que la nueva empre­
sa había de tomar posesión de los fielatos- 
se éfectuó aquélla sin que hubiera que la, 
dentar, por fortuna, incidente alguno de 
^agradable: ,
Unicamente en las casillas de Morales 
y en el fielato de este punto, se efectuó la 
detención dé que damos cuenta en otro 
lugar.
S e s ió n .—El día cinco del actual cele-
u n i-Está reconocido 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados.
Setenta y  cinco, años 
de progresivo éxitos y 




U N IC A  I^ A R C A  L .E G ÍT IM A
HOM  OE PARRA Y CARROZA TRiU lfA L
(Llamado por el púb ico Ojén PEDRO MORALES)
Destilación especial de (Ginebra F A l f  A , ,  qne compite en calidad con las más
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación de ani­
sados secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y genuinos 
deMálaga.—M ijo , d e  M o F a l e s  “
d e  g á ll<
Todos los domingos y días de fiestas 
tiro de gallo en el Puerto de la Torre.'
L a  e x p o s ic ió n  de m u ñ e ca ? .—No 
habiendo sido-posible disponer del salón 
donde celebrar el bailé proyectado pail 
este día, se suspende hasta,más aclelaníe, 
iJimitándose la fiesta de hoy á la expósi- 
eíóíi dfíliúñécas, al mismo precio y eh 
lasÁiism'as cpñdlSlbues qúe' én los ’ c|as 
anteríofe.s, ■ v
El salón, simado en lá-Academia 'de Bé- 
ŝ (plaza de la Constitución), se 
irá á lA-S dos de la tarde, cerrándose á
'inco de íá misma.
las o a d e m ia  I f g c io i ia l .—En el dia de 
r 2 se re'anad.ará.n las clases de pri- 
mañaiu segunda enseñanza eíí este acre- 
m pa y X ’egio, que dirige 'nuestro aprecia-
ditado co. Martín Vega dei Castillo, 
ble amigo  ̂ '-,raí;os do a r b it r io s  jn u n i-
brará sesión ordinaria la Asociación de 
maestros del partido judicial de Gaucín.
In c id e a to  d e s a g ra d a b le .—Nos ase­
guran que ayer, en la alcaldía, ocurrió un 
incidente desagradable entre dos ediles 
conservadores.
Celebraremos que los protagonistas del 
suceso depongan su actitud de hostilidad 
y conserven sus energías, ya que en la 
oposición no pueden conservar otra cósa, 
para cuando de el fas' tenga necesidad el 
partido á que ambos pertenecen.
U n a  -visita.-C um pliendo un acuer­
do adoptado por la junta de defensa de 
jMálaga, una comisión de su seno visitó 
ayer al Gobernador civil Sr. Camacho, 
i nformarse del estado en que se halle el 
recurso de alzada interpuesto contra el 
Ayuntamiento, en solicitud de que no se 
colñe el arbitrio sobre alcantarillas ni el 
de íbajantes y canalones.
[ primera autoridad civil contestó á 
los Comisionados que resolvería en justi­
cia.acerca de dicha solicitud, y que al 
aprobar el presupuesto de la corporación 
mu|icipal para el año próximo, lo haría 
comías:reservas consiguientes para dejar 
siempre á salvo el derecho de cuantos re­
cu en te s  hubiere contra aquél.
Freguntado igualmente el Sr. Camacho 
po^ef estado en que se halla el expedien­
te ifistruido con motivo de la inspección 
mu íiil’ipal girada á este Ayuntamiento, 
cor te§tó que aún está pendiente de re­
sol ición en el Ministerio respectivo.
A|í (| seguido y después de los'saludos y 
coi|esías de rúbrica, retiróse la comisión.
Iq teles.^ E n  los hoteles de esta pb- 
bia^ión se hospedaron ayer los siguientes 
viafelos:
qtel Colón.—D. Francisco Villamiel, 
D.Jintonio Verdugo y Mr. V. Clement.
íó.tenido.—^Anoehe á las siete fué de- 
íer 4o en la prevención de la Aduana un 
inc Viduo llamado José Herrera Delgado, 
qií en el fielato, de Morales maltrató de 
pa| ibra y obra al émplea.do de consumos 
ju m  Barba Rebollo, dirigiendo frases 
of^sivas á los agentes de la autoridad.
|̂.l detenido, que lo fué por. los agentes 
[aiiuel Moreno ŷ  Juan Navarro, se le 
ocppó una faca y una navaja.
T o m a  de p o se s ió n .—Bajo la presi­
d i d a  del Sr. Ronce de León, se reunió 
alache la culta sociedad de recreo, «Liceo 
déMálaga», con objeto de tomar posesión 
de sús cargos la nueva junta nombrada 
para el ano que empieza.
£1 Sr. Ronce Iposesionó á los señores 
elegidos; cambiándósé mútuas frases de 
atención y cortesía.
Lsf clim atológica.—-Este organism.o 
reunióse anoche eu el local de costumbre, 
adoptándose varios-acuerdos- que no pu- 
bíicamQS'por-falta material de espacio.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes: señoics:
D .'José Cain-illo, D. Manuel Canas, don 
EnriquéMoIen, D. Félix Muñoz, D. Aíilio 
Caffarenaj D. Laureano Salido, D. Gu­
mersindo Repulió, D. Diego Duran y don 
Antonio Martín Carrero.
P r ó x im o  v ia je .—En breve, y des­
pués de concluidas las negociaciones en­
tabladas para el traspasó dej Hotel Roma, 
saldrá para Madrid el Sr. Yotti y su fami­
lia,una vez que haya tomado posesión de­
finitiva de aquél, la nueva entidad propie­
taria «Sociedad Franco Española.»
' Don Ricardo Yotti continuará en la cor­
te al frente de la sucursal que de dicho 
hotel posee en aquella capital.
A c c id e n te .—En la casa de socorro de 
la cálle del Cerrojo fué curado ayer tarde 
Bartolomé Gómez Vülarta, que encontrán­
dose en la barriada del Ralo examinando 
una pistola, se le disparo ésta, causándo­
le una erosión en el antebrazo izquierdo. 
Después de curado por él médico d<
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L o s  conv 
c ip a le s .—£. 
publicación de 
portancia q u e ; 
íes:
«En 31 de Dicit 
minado todos ios 
Ayuntamiento para
1 Sr. Alcaide lanos ruega 
T siguiente aviso, por la im- 
iene p.ara los cohtfibúyen-
'inbre de 1906, han ter- 
contraíos hechos por el 
’a recaudación de ar- 
uraníe dicho ano.
lebren las nuevas 
1907, láCoípqra- 
á por medio" de 
’ autorizados pa- 
que deban tri-
biírios establecidos ,q
Hasta'tanto qué se l 
subastas'para el año de,- 
clon municipal cobráf> 
agentes,competentemente 
ra ello, aquellos arbitrios 
bular por mensualidades.
Y á fln de que el público n 
dado en sus intereses, como 
en otras ocasiones, por persoi. 
ostentado ser dependientes dél i 
se adviéríé, para conocimiento g 
los interesados, que. sólo deben 
en ei caso concreto que antes se c i i  
agentes del Ayuntamienfax, qüe jusü.
'0 sea cléfrau- 
ha ocurrido 




1 , á los 
fiquen 
ir  laserlo, con la credeheial expedida pv 
alcaldía.»
S i ic u r ? a l .—Hemos tenido el gusto 
saludar'al Sr. D. Juan H. Sc'ov/ártz;  ̂
Córdoba,' que viene á Málaga .con ofejet\
fonda Danieli. Ya v®rá nsted cómo viene esta misma 
tarde.
— Pues yo  creo que no. Sobre todo, si no nos visitába­
mos en París, ¿por qáé razón ha de visitarnos en Veneeia?
— Vaya, no m  hagá listedjahora la timórata. Demasiado 
sabe usted que en ei extranjero todos los francesas se ven 
sin preocuparse dél pasado ni del porvenir. Esto no obliga 
á nada para cuando se vuelta á París.
La priacesa no se equivocó.
A las cinco y media de aqbsila tarde Brianeoa se pre- 
isentaba en la fohda Dfñjeil!" •
— La visita es para usted-«díjole Juana á la princesa,— 
y por tanto yo me voy.
— 4A dónde va usted? ¡Si viene á visitarme á mí es por 
verla á asted! ,
LacónverBación comenzó^hablando Marcial délas be» 
llezas artísticas atesoradas en Vaneeia; y á la primer co­
yuntura dejó deslizar que para él ei viaje no tenía nada de 
placentero.
Pero habíanle propuesto el consulado de Veaecia como 
«debuf» en la  diplomacia, cuya carrera iba á emprender, y 
venía á ver si podía aclimatarse en Ja ciudad-de los Dux.
— Comprendo, y por miedo de no aclimatarse con las 
venecianas se ha traído usted una de París.
— ¡Ob, no! La verdad es princesa, que. no sé como me la 
he encontrado aquí.
— Acaso la metería usted por eqoivoeación en un baúl. 
Pero, en fio, yo espero qué. nos hará usted ei favor de de­
jarla en el consulado y vendrá á acompañarnos un rato 
paseando.
— Estoy á sus órdenes. Y me agrada poder serle útil. 
Conozco Venada como un ámante conoce á su amada.
— ¡Ohl Entonces debe usted, conocer muy mal Veneoia 
la bella.
Marcial no había dirigido todavía la palabra á Juana. 
Pero considerando violenta aquella situación, se permitió 
decirle:
— Dabe usted encontrarse muy bien en Venecia. Hasta 
que tiene usted el tipo de aquí; el cabello y los ojos de 
las venecianas.
— 4D3 cuáles?—replicóle Juana.—Yo no tengo e! pelo 
rubio y los ojos negros, y todavía no ho visto una que no 
lleve el cabello negro y los ojos azules.
— Ya'verá usted cómo encontraremos muchos tipos sê  
mejantes al suyo.
C l  P í c e n t e
' # I a n a e d a ^ 8  ( e s q i i i i a a )
Almacén de vinos y aguardientes
Precios sin competencil. Calidad garantizada
1 a vino seco Ptas. 6 1 botella Ptas. 0 ‘35
1 > » dulce. . . .  . > 7 1 0 ‘35
1 > P . Ximeii. . . , . » 7 1 » . . . . . . > 0 ‘35
1 » Seco Añejo., . . . » 12 1 > 0 ‘70
1 » Lágrima. . . . > 12‘50 1 > ....................... ..... > 0 ‘70
1 > .» Valdepeñas. . . » 5 7 5 1 » • • • • • • 0 ‘30
1 » Solera 1.» . . » 17 1 » • • • • • • > ' 0 ‘85
1 » » 2.'̂  . . . . » 15 1 » • • • • • • 0^80
1 > » 3.“ . . . . > 13 1 0‘75
1 Manzanilla 1.*̂  . , » 30 1 > . . . . . . P75
1 . 2 . “ . , . » 25 1 » . . . . . . 1‘50
1 > » . 3." . . . » 22‘50 1 P25
Desde ocho atrofias precios convencionales
1 a. Aguardiente especial. Ptas. 35 1 botella Ptas. 1.75
1 triple anis. » 30 1 > P50
1 > - » doble » 25 1 » . . . . . . P25
1 > sencillo » 19 1 > . . . . . . > 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.




T e a t p o  O e r ' O ' a n t e s
El programa de anoche componíalo la 
comedia. Aízenn gente.
_ Distinguiéronse la Sra. Cobeña y el se­
ñor Borrás, que interpretaron sus respec­
tivos papeles con irreprochable fidelidad, 
caracterizándolos de manera admirable y 
oyendo merecidos aplausos.
Para en breve anunciase un magnífico 
festival artístico, cuyos productos se des­
tinarán á la Asociación de Artistas dramá­
ticos y líricos, en el que tomarán parte las- 
compañías dé este teatro, del Principal y 
del Lara, con la cooperación del veterano 
actor'Sr. Ruíz-Borrego.
T e a t r o  F r i m e i p a l  
Componían el cartel de anoche diversas 
obras que por haberse representado ante­
riormente, no han menester de reseña.
Todas fueron interpretadas con esmera­
do acierto.
T e a t r o  1 -rara
También cumplióse fielmente el progra­
ma anunciado, con desempeño excelente 
por parte de los actores encargados de 
hacerlo.
Aigünas de las noíábles películas que 
seexhiben.en este teatro,-produjeron la 
hilaridad del público, proporcionando á 
éste un rato en estremo agradable.
Fernando Rodríguez
. SANTOS, 1 4 .-M  LAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7 ^ 9 —10,90—12,90 y,19,75 en-adelan­
te hasta 50 Ptas.
» K C 0 H I P O T E C A R IO
d e  E s p a ñ a
Delegado de propaganda de Málaga y 
su provincia d o n  M a s m e l  ir©!?™  
n a i i d e s  G ó m e : s ,  C o r t i n a  
d e l  M n e i l ©  n - d m .  ® 7 ,  quien 
contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan'y facilitará cuantos 
antecedentes é instrucciones se le pidan, 
Áctualmentehace sus préstamos á 4,25 
0¡0 interés anual.
AEM ACEM
Se alquila uno en la calle San Telina, 14. 







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispépsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
e l íx ir  esto m m a l
DE SJUZ DE CARLOS
Marca “ STOSHALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia
MADRID
Y  p rin cip ales d el mundo.
M a d e r a s
Hijos de Pedro VaHs.—Málaga.
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle D oc- 
tor Dávi.la (antes Cuarteles), 45.
Gronzález Byass 
D E  J E 8 F Z  
Y  SUS VINOS 
F IV O  G A D ITA N O  
T IO  P E P E  
F IN O  VIÑA A. B .
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
y M A NZANILLA 
de sus bodegas en S an lú car  
Lo venda o todoB iosbueitois éstabk- 
cimiantos.
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Y suavizando voz y mirada agregó:
—Yo quedé prendado ayer de uno de esos retrato?... 
¡Qué quiere usted!;Guando no se posee el origiü.al háy que 
cocíentarse coa la copial
— Dejémonos de tonterías—inteirrumpió la priñeesa.-— 
Nosotras sabemos á qué atenernos respecto á su amor. 
De suerte pierde usted el tiempo. Hemos vuelto
ya del país de los ensueños, prometiéndonos no tornar 
jamás. Eso estaba bien el año pasad^M iiiM iijys, éramos- 
dos Incautas. Pero ahora... ¿Verdf 
— Yo voy algo más atrás del aí 
na con expresión diatraida.
Marcial hubiese dado ct 
habían venido aquellas 
la pretensión de cre^ " 
princesa á venir paj
Y sintióse algo 
Bf, ya imagii 
Sidedetii
visto salir.
. E 2 : . F O P I J I i A R  .
M a lo te s  d e  B n é r o  d e  1 9 0 7---- .--<iia!«aiBaai»sBiiaaiiaaM«B«M«»a  ̂ '■'
l . ® ®  ^ H ® ,  í ® B . ® a ®  v e l l ©  6^ m l s e o S é i S o O ' ^ ^ ^ o ®  d e  é x i t o ,  ^ o ^ n e
TSn.̂ -ñ’íSf¡. í^tso,
t e n d e e  i d ®  * P o g « e * r t a s , . p e X m e ^ í e e  y  f a i ^ m a e i a s
■• ■ •, __ • . ® 'V' X
' I
■??4
C uri y evite toda clase dé afesciénes de lé piel 
sm RIVAL C0»0 JABéM DE TOCADOR-  ̂. J-;,/ .
P A S f  I L L A ,  O T A -  P S i l T A
F A R iK jI A S ,  D K O G U E K I A S  y  P E R F U M E R I A S . — E n  M á l a g a :  F a r m a c i a  d e  A .  C a f f a r e n a .
GALLOS, DUREZAS!
i i S i . t l .O B !  ¡D U  V .1 IA S !!
•_Ĵ  "j>. ISJr̂  rliialA ni tY\c\nnhí> Pe
Curan segura y radicalmente á Ios!cinco días de usar esíej CALLICIDA 
calma el dolor á la primera aplicación.
[¡UNAJPESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las-imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las.farmacias..
, IB W •A'!'»',»
jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha.. Estuche con frasco j
pû  i  ̂ "1¡TOA*>E8E'FA!! ¡¡una lEáETAl!
Deoósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argerísoja, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS dé J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C.^ de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCOt'y MARTIN y DURAS de 
Madrid. .
F  L  0 ñ  I D  i
PARA ioDOS ios CULTIVOS y ADECUADO á TODO». T.EREEN0 S; 
■ ' ' JOAi.H. SGHWARTZ: ton Gapiíái, 14, CORDOBA -
SUCURSAL' en MALAGA: Calle de GRANADA ntímero' 126
Z O © l B ^ £ L d - 0 :  T O S E S  3 i w £ O X - í X ^ T ! S X T I ^ 3 ' 0 3
DE LftS ilTAClO lS.
E > í M L t A l ® i o j a  i l -  a l
a c É  p to  ile Illp ifl k  Ead ao, « l i f i s f i t o s i  Cal j  d c ' t a  j  G o a j f !. m i
íDepósito Centeal: Laboratorio|Q«iinico;'fei-maoétitico de F. del Eio Guerrero (Sucesor de G oiález  MarflD.-ComVtóia, Sg.-M álaga
' Sr. D.. Mateo-Gonsáles'MarflC, ' -
pf'ISIuy Sr. mío: Autorizo á V. paráJhacer el xisd'que'estime conveniente! 
Se la leal y expoutánea declaración que hago acerca de los excelentes re% 
Bullados que he obtenido con el uso dé la C lm u ls ió n  M a r fil  a l  O rn tl 
yacol en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bronf 
«o pulmonar, que abundan eVJel Hospicio de Madrid, de cuyo establecí- 
aniento soy el Médico Jefe. /  ^
Es sin duda alguna una feliz'prepáración farmacológica, en que á la 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
•ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
,son difíciles de naedicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias , 
idotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles,
B. S. M., Dr. Antonio García Ctiello.
ĉolma-Laza
Espseifteo da te dUirroa yarda 
da los niños. Digestivo » antisáfi- 
tico Intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de lá infancia.
OC V£BTA Eli Ué FAREACtAS
AL POR MAYOR: E. LAZA
Laboratorio Químico
==^<3 HALAGA
O  K 
-+^ o  ^
f-i " 2  ^
. S  ^
OD
(X> P  
r im  ^
f l  ®  s O)
Eomil pesetas anuales sea!
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con’riego.
Darán razón en esta Administración
ROB LECHAUX
XrA SAMGME e® I-A i^IBA
El más poderoso de los depurativos 
¿'.arzaparrlüa Roja y Yoduro de Potasio 
Depósito en todas las Farinaeias.
Manteca
p i a l * ®  e i * © i i i a
Fábricas Reales de
H .  H .  L U G A R D
ÜfeViíitif HOLANDA




Í3a*aa C esiti’® K ed eiacio jaes d e l S e r v ic io  Mi lifa i' 
establecido-en Guadalajara desde él ano 1880, bajo . la 
clón de don Antonio Boixerau Clavérol, propietario 
misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentist i.
Precios de las operaciones 
Al Contado 825 ptas.-A plazos 850 ^
El capital que esta Casa posee y las operaciones conóciHas 
y llevadas á efecto en todas las zonas de España, donde tilne 
practicadas millares de redenciones del servicio militar, fes|,]a 
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo de ‘19|7, 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio­
nes, pues sí,fijan su atención en las demás Casas que se ‘dédi- 
can á la contratación del seguro de quintaá, unas bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las qpe 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías,, no 
solo á responder á una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino que no se Ies vé ni conoce nada para poder respon­
der á un solo contrato de quintas.
Para más detaUes di íjanse á D- MaHín 
González, Galderóa de la Barca. 4, Müaga, 
donde s© hacen l'̂ s suscripciones.
Mnwa«JMi-«»MW»«Jiix»niLi'g!OTB «® gM wow®wwwrt.-BgiHMWJ®.tair».rínagrv l l i l l r ■ Wll i
T A I - I v E R  E S S F A R T E íR aA
— DE
Fimda® para toda ela®e de e n v a re  k 
p r e e i o s  re d M c id o ® .
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
L i e o F  L a p r a d e
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o r f e s i s  
por el ¿ í i e o r  I - a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— G o l l i n  e t e .  C.®- 
P a r í s .
Mo m ás enférnaedade® d©I e stó m a g o . , 
Todas las hmeiones digestivas se restablecen en algunos días 
on el
C e r  v é c e r í a '  I n g l e s a
H e fre se o fs ?  K je o r e s , _ '-j! ^  ...\ .v e r m o n tli ,  y  e a f e .
O asa®  .
Servicio á dópiicdio
S
, Barriles; pára uvas V.pasas y
dobles fundas para barrilfes ’̂ e vinos cbn arcos|de hierro ó d.e casta­
ño se venden á precios ecoR'ósnicos. y. L TI MI
Darán razón los Sres. Hij,eí$ y Nieto de F. -Ramos T ellez .-M á- 
laga-.
Gran elaboració.n mecánica Me turronesfínazapanes, mante- 
cüdos, róseos y de más nríícujos de I3. pásente estecion, los 
mejores y más baratos;pidan nota de preci(|s.
[p  F  e  e  'i. O s
Mantecados libra de 460 gramos'3 reales.
Roscos > » 3 jd.
Polvo batata » » 9 , -
Turrones de todas clases á 4, 5, 6, 7,ireales.
Gran novedad en regalos .para la tempcirada aprecios con- 
venciOí^ales. Punios de vente. Culle.Veníute Rodríguez del 1 si 





ñas. cejas y erup­
ciones en la piel.»
O a p i l a i *
Antiséptica
G M E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
del D ocitór \V. Stakanowit- 
chv- A IOS quince días de 
emplearse y aun aníes,_va 
notándose un vello casi im­
perceptible, que convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, trans'formándose en 
una herm osa cabellera. P fe  
cío dei frasco: 5 Pesetas. De 
venta en M álaga en los 
principales establecimientos 
de Perfumería y Quinca­
lla.
Con d  qus más ropa se lava y se gasta menos
es el 
de la ACEITERA ÍALAGUEM
EscsitPyjc: Méndivil,’ 5 TftléfOf.o, 4 0
N £ B V I N O  M E B I C U H A L  «
M  »«:> .>  eiOÜALES
9 sta.ssSt is/tSmi&vs) tal m£a aatíva »na kM deSorea Ce oaftiasa, ftmaaae 
ydbidai, 7 detni  ̂nervlosoiL. Les uáles del Mtdmago, d«l i
tts de la Uenoka «a gcssttm, se simu atuuws eetlesa ás y»
etja.--8e lessiísm poc eorfeo á todu sartM. ^
o gtaaaetd, Cafretis, .00, UedíidL Sa 3££ui(j;a, £e»ae«i« ée A. Fn>hx¡gfh
S e  alqiiila  
ISO bajo en calle de la Vic- 
, núm. 40.
_ arán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa'
S e  v e n d e n
varios cuerpos de estantería, 
con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción. ,
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portería)
B e s e a  e o l o e a e i o n
Caballero de.30 años, soltero, 
que, escribe admirablemente y 
es práctico én el comercio de 
coloniales y ultramarinos.
En el Almacén de Curtidos 
de D. F. Castro Martín en ca­
lle de Compañía darán razón.
: ,S ©  ' a l q n i l a
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin aii^ue- 
blsr y un sitio céntrico.
En esta administración: in- 
f orfnárán.
S e  eedeíi
habitaciones amuebladas con 
ó sin asistencia.
Pasaje de Alvarez 43.—1.»
Ó o lo e a e ió s ii
Joveu de 14 años, naturalde 
Ronda desearía colocarse en 
una droguería de Málaga.
Darán razón en la Adminis- 
tración de este periódico.
G o l e e t i v a  
CONFITERIA
Y PASTELERIA 
Acera de la Marina núm. 21 
Se confeccionan toda clase 
de dulces y se sirven encargos 
de todas clases.
Especialidad en dulces de 
pascuas y exquisito polvo de 
qatata
'OMva. perdida  
Francisco de la Torre Pé­
rez que se dedica á guardar 
ganado, dice habérsele perdi­
do una chiva de D. Fr^Aiciseo 
Castro Martín y ruega á la 
persona que se la encuentre 
la  presente en casa de su due­
ño, Pasaje de Monsalve 2.
im EL LLANTO DS ÍÜANA EL LLANTO fifi JUANA
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la |oven Con amarga sonrisa.
Y  '̂ omo si aqtael acto del infiel colmase la medida de su 
sutrimíento, por mío de esos milagros del corazón que 
n in g ú n  folósofo podría explicar, todo el amor de Juana 
troí̂ í̂ pe en odio, ia dulzura en violencia y la ternura en
torito.^ pobre dignidad, te creía perdida, pero aún te 
sientol ¡Se acabó Marcial
Juana guardóse de revelar á su amiga tan extraño cam- 
BCÍa reconcentrada en el odio que
:lii
8 voluntad heróica, ni una vez 
Riendo la ciudad con el mayor 
de su amiga.
salírseie del pecho; de 
jraba.
eregrinación de las 
3 venecianos, 
d de amigos y 





^  8©mp© pO T áM o
Jijan a sentíase más tranquila frente frente de Mar­
cial y Rosa que durante el viaje emprendido por consejo 
de su amor.
Ea su interior no podía níenos de reconocer que el trato 
de Briancon era encantador.
Echándolo todo á broma dominaba todas las circans- 
tandas difíciles.
Con él no era posible tomar nada por lo trágico.
Juana lo sabía por experiencia. A solas con sus torturas 
era cuando ella sutría todas las tristezas de la pasión.
Paro abor», sintiéndose tfin tranquila al lado de aquel 
hombre, preguntábase en sú interior cómo había sido tan 
loca para emprender aquel viaje en su busca.
Mas cuando medía hora in: ás tarde le víó desaparecer 
con Rosa sentado en una góndola, del fondo de su alma 
salieron á borbotones todas las angustias del desvío y las 
desesperaciones de los calos. • j
Aquellos treinta minutos habían pasado en un verdade­
ro asalto de armas entre la princesa y Briancon.
Rosa se había puesto á leer un periódico italiano del 
que no entendía jota.
Ju a n a  pidió recado de ésoribir y se puso á emborronar 
papel. „ ;
Antes de separarse, Marcial y la princesa se dijeron bas­
ta la vista.  ̂ ,
— Pero 4QSíá usted loca?—exclamó Juana mientras la 
enamorada pareja descendía por el Gran Canal.—iGómo 
ha de volver á vernos Briancon? '
— ¿Por qué no? El es demasiado correcto para dejar d« 
venir á saludarnos sin esa ebiea. Sabe que vivimos en la
40
iotas óíilés




—Edicto de la alcaldía de Olías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Ardales. \
—Demografía registrada en el juzgado 
de la Alameda.
—Requisitorias y edictos de diversos 
juzgados..
—Obras ejecutadas por este Ayunta­
miento.
—Anuncio de subasta en el Hospital 
militar.
—Industriales fallidos de Alora, Colme­
nar, Cartajima, Teba, Cómpeta, Arria.te, 
Benahavís, Jubrique, Alpándeire y Piza­
rra.
R e g lís tF ©  e i v i l  
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Antonio Vargas Vela..
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Sánchez Sánchez y 
Francisco Jiménez Moreno. .
Defunciones: José Rueda Pena'.
Hota®, ma2?ítiniias 
' Buques ENTRADOR AYER 
Vapor «Áznalfarache>, de Algeciras, 
Idem «Cabo Oríegal», de Algeciras. . 
ídem «Melitón González» ,• de Cádiz. 
Idem «Sevilla», de Almería.
Idem «Álbert Clement», de Gandía.
Buques despachados.
Vapor «Aznalfarache», para Almería. 
Idem «Ciudad de Mahón», paraMelilla. 
ídem «Cabo Oríegal», para Almería. 
Idem «Sevilla», para Cádiz.
Idem «Melitón González» ,para Almería. 
Idem .«Albert Clément», para Londres.
0 b ,® e i » v a e i o B .e ®  
DEL INSTITUTO DEL DÍA 31 
Barómetro: Altura media, 766,69. 
Temperatura mínima,.5,0. '
Idem máxima, Í6,0.
Dirección del viento, S.O. fl ojo. ; 
Esrado del cielo,casi cubierto.
Idem del mar, rizado.
‘Matadei?©
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 29, su peso en canal y derecho 
de adeudo p o r todos conceptos:
23 vacunos y 4 terneras,, peso 3.254 kilos 
250 gáamos; pesetas 325,42.
25 lanar y cabrío, peso 370 kilos 750 gra­
mos; péselas 14,83.
30ce'rdo3Í peso 2.496 kilos 000 gramos; pe­
setas S24,64.
Total de peso: 6.121,500 kilos.
Total de adeudo, 564,89 pesetas. ,
O e ia ie j i t e r io s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:




Si  alpila un segunÉ pis|
ííf i le  Jos* D|irí6 Bamántos, ¿
•4í'
E s p e e t á e i a l o s
TEATRO CERVANTES. — Compañfá* 
cómico-dramática Bprrás-Cobeña. ^: 
Función para hoy: (Tarde). «El místN 
co». (Noche.) «La pasionaria» y «Los 
asistentes». , ^
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídeíii 
de paraíso, 50 ídem.
TE^^TRO PRINCIPAL.—Compañía có­
mico-lírica de Emilio Gaseó.
A lá s 4 .— «Los chicos de la escuela» f  
«Congreso feminista».
A las 7 li2 .— «El dobre Valbuena».
A las 8 li2 .— Colorín colorífó...» /
A láfi 9 Íi2.— «Las estrella^». J
A l^s 10 li2 .— «Cambioívíiaturales». ¡
' Entrada general para .J Ĵáda sección, 2l| 
céntimos.
T É lT R O  LARAi^'Comp 
lírica de Ventura de iá Vega;
A I|s 4. (Matinóe infantil).— «La Trini 
dad y el Perchel» y ¿Él nacimiento
“CÓmicO"
•S 7.—-'«El túnel», 
is 8  lf2.— «La salsa de Aníceta», 
;S 10.— «Empleo desconocido», 
s 11.— «Los pájaros sueltos», 
-..jcadaisección se exhibirán diez ct 
drosí’cinqmaíográficos.
En'tr^da de anfiteatro, 20 céntimos; íc 
de grada',^15.
á
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